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ﺺﺨﻠﳌﺍ ﺺﺨﻠﳌﺍ ﺺﺨﻠﳌﺍ ﺺﺨﻠﳌﺍ  
 
         ﻡﺎﻌﻟ ﺪﻳﺪﳉﺍ ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﻩﺎﻨﺒﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ًﻻﻭﺃ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻝﻭﺎﻨـﺘﺗ 1993  ،
           ﺳﺆﻣ ﺓﺪﺣﻮﻛ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﻂﺒـﺗﺮﻣ ًﺍﺪـﻳﺪﺟ ًﺎـﻣﻮﻬﻔﻣ ﻩﺭﺎﺒـﺘﻋﺎﺑ          ﺾﺋﺎﻓ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﻦﻋ ﻡﻮﻬﻔﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻑﻼﺘﺧﺍ ﺔﻴﻔﻴﻛﻭ ،ﺔﻴﺴ
             ﺔﻴـﺴﺳﺆﳌﺍ ﺕﺍﺪـﺣﻮﻟﺍ ﺔﻴـﻘﺑ ﰲ ﻡﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ  .            ﻒﻴﻨﺼﺗ ﻪﺟﺍﻮﺗ ﱵـﻟﺍ ﻞﻛﺎـﺸﳌﺎﺑ ًﺎـﺿﺮﻋ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ،ًﺎﻴـ￿ﺎﺛ
   ﺔﻴــﲰﺮﻟﺍ ﲑــﻏ ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ )   ﺔﻳﺭﺎﺒــﺘﻋﻻﺍ ﺔﻔــﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﲑــﻏ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺍ  (      ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﺪﻴــﺣﻮﺘﺑ ﺔﻄﺒــﺗﺮﳌﺍ ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ ﺎﻫﺭﺎﺒــﺘﻋﺎﺑ
ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ  .   ﻟﺫ ﰎ ﺪﻗﻭ        ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺭﺍﺪﺻﻹﺍ ،ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺎﺑ ﺔ￿ﺎﻌﺘﺳﻻﺎﺑ ﻚ  .      ﻢﻫﺃ ﺽﺮﻋ ﰎ ﺚﻴﺣ
   ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍ ﻊﻣ ﻡﺀﻼﺘﻴﻟ ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﺣﱰﻘﳌﺍ ﺾـﻌﺑﻭ ﻞﻛﺎـﺸﳌﺍ  .  ﲑﺸﺗ ،ًﺎﺜﻟﺎﺛ
ﻮــﺴﻣﻭ ،ﺓﺮــﺳﻷﺍ ﺕﺎﻴــ￿ﺍﺰﻴﻣ ﺕﺎﺣﻮــﺴﻣ ﺾــﻌﺑ ﰲ ﺔﻄﻠﺘــﺨﳌﺍ ﻝﻮــﺧﺪﻟﺍ ﺔﻄــﺸ￿ﺃ ﻝﻭﺎﻨــﺗ ﺔﻴــﻔﻴﻛ ﱃﺇ ﺔــﻗﺭﻮﻟﺍ  ﺕﺂــﺸﻨﳌﺍ ﺕﺎﺣ
   ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ  :   ﺔﻴــﻨﻤﻴﻟﺍ ﺔــﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍﻭ ،ﺔﻴــﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮـﺼﻣ ﺔــﻳﺭﻮﻬﲨﻭ ،ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔــﻟﻭﺩ  .    ﰲ ﺪﻋﺎــﺴﻳ ﻝﻭﺎﻨــﺘﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﻥﺎــﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴـﻓﻭ
  ﺔﻄﻠﺘــﺨﳌﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺎـﺑ ﺔﻄﺒــﺗﺮﳌﺍ ﻲﻠــﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺎﺑ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﺑﺎــﺴﳊﺍ ﺐـﻴﻛﺮﺗ  .  ﺔــﺣﱰﻘﻣ ﺔﻘﻳﺮــﻃ ﺔــﻗﺭﻮﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨــﺘﺗ ،ًﺎــﻌﺑﺍﺭ
       ﺍﺭﺍﺮﻗﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ،ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘـﻟ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕ  .  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺔﻟﺎﳊ ﺮﺜﻛﺃ ﺢﻠﺼﺗ ﻚﻟﺬﺑ ﻲﻫﻭ
ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹ ﺱﺎﺳﺄﻛ ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻤﺘﻌﳌﺍ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ  .  ﻪ￿ﺄﺑ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﺞﺘﻨﺘﺴﺗ ًﺍﲑﺧﺃﻭ
    ﺍ ﺕﺎﺣﻮــﺴﳌ ﺮﻈﻨــﻟﺍ ﺓﺩﺎــﻋﺈﺑ ﻲــﻫ ،ﺔﻄﻠﺘــﺨﳌﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺎــﺑ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴــﺒﻟﺍﻭ ﺕﺎــﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﲑﻓﻮﺘــﻟ ﺔﻘﻳﺮــﻃ ﻞــﻀﻓﺃ  ،ﺓﺮــﺳﻷ
                   ﺔﻳﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﲑﻏ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻦﻋ ًﺎﺻﺎﺧ ﻼﺼﻓ ﺎﲥﺎ￿ﺎﻴﺒﺘـﺳﺍ ﰲ ﻦﻤـﻀﺘﺘﻟ ﺕﺂـﺸﻨﳌﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﻣﻭ )  ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻭﺃ
  ﻲــﺳﺎﺳﺃ ﻞﻜــﺸﺑ ﺹﺎــﳋﺍ ﻢﲠﺎــﺴﳊ  (        ،ﺔﻓﺎــﻀﳌﺍ ﻢﻴــﻘﻟﺍﻭ ،ﺐﺋﺍﺮــﻀﻟﺍﻭ ﺕﺎــ￿ﺎﻋﻹﺍﻭ ،ﺐــﺗﺍﻭﺮﻟﺍﻭ ،ﺭﻮــﺟﻷﺍ ﺚــﻴﺣ ﻦــﻣ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﺕﺎﳘﺎﺴﻣﻭ   .   
  2
1 . . . .    ﺔﻣﺪﻘﻣ  ﺔﻣﺪﻘﻣ  ﺔﻣﺪﻘﻣ  ﺔﻣﺪﻘﻣ : : : :  
 
       ﺪﻴﻛﺄﺘﻟﺍ ﺔﻳﺍﺪﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺪـﺑ ﻻ            ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﻝﻮﺣ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﺮﻇﺎﻨﳌﺎﺑ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﻢﺘﲥ ﻻ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ 
             ﻲﲰﺮﻟﺍ ﲑﻏ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻦﻣ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺪﻤﺘﺴﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻂﻠﺘـﺨﳌﺍ )   ﻢﻈﻨﳌﺍ ﲑﻏ (     ﻝﺎﳎ ﰲ ﺕﺍﺮﻇﺎﻨﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻴﳘﺃ ﻢﻏﺭ ،
 ﻡﻮــﻬﻔﳌﺍ ﺪــﻳﺪﲢ )   ــﻈ￿ﺍ ﺔﻴــﻣﺎﻨﻟﺍﻭ ﺔﻣﺪﻘﺘــﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒــﻟﺍ ﰲ ﻡﻮــﻬﻔﳌﺍ ﺍﺬــﲠ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘــﻟﺎﺑ ﺔــﻃﺎﺣﻺﻟ  ﺮ  : Gerxhani, 
1999, PP.1-43  .(      ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﳊﺍ ﺮﻈ￿ ﺔﻬﺟﻭ ﻦﻣ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﲟ ﻚـﻟﺫ ﻦـﻣ ًﻻﺪـﺑ ﻢﺘـﲥ ﺎـﳕﺇﻭ  .  ﻚﻟﺫﻭ
           ﻡﺎﻌﻟ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﳊﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﰲ ًﺍﺪـﻳﺪﺟ ًﺎـﻣﻮﻬﻔﻣ ﻩﺭﺎﺒـﺘﻋﺎﺑ ﻡﻮـﻬﻔﳌﺍ ﺍﺬـﻫ ﺔﻴـﳘﻷ 1993 )   ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ
ﺪـــﻌﺑ ﺎﻤﻴـــﻓ (    ﻡﺎﻈﻨـــﻟﺍ ﺍﺬـــﻫ ﻡﺎﻴـــﻘﻟﻭ ،ﺔﻴـــﺣﺎ￿ ﻦـــﻣ ،     ﺔﻳﺭﺎﺒـــﺘﻋﻻﺍ ﲑـــﻏ ﺔﻔـــﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻳﺭﺎـــﺸﳌﺍ ﺔﻄـــﺸ￿ﺃ ﺔـــﻓﺎﻛ ﻊﻴـــﻤﺠﺘﺑ
Unincorporated Enterprises         ﺔﻴﺴﺳﺆﳌﺍ ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺲﻴـﻟﻭ ،ﻲﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﻦﻤـﺿ 
     ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﺍﺬـﳍ ﺓﺬﻔﻨـﳌﺍ  .                ﺕﺎﺑﺎﺴﳊﺍ ﰲ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍﻭ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎﻓ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﲔﺑ ﺎـﻣ ﺰﻴـﻤﺘﻟﺍ ﺔﻴـﳘﺃ ﺕﺯﺮـﺑ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ
 ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ  .  ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺓﺮﻓﻮﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﺕﺯﺮﺑ ﺎﻤﻛ )  ﺪﻤﺘﺴﳌﺍ
                ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺹﺎﳋﺍ ﻢﲠﺎﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻦﻣ ﺎﻫﺭﻭﺪﺑ ﺓﺪﻤﺘﺴﳌﺍﻭ ،ﻩﻼﻋﺃ ﺎﻴﳍﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻦـﻣ ًﺎـﺳﺎﺳﺃ  .  ﻲﺗﺄﺗﻭ
         ـﶈﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴـﺒﻟﺍ ﺪـﻋﺍﻮﻗ ﺱﺃﺭ ﻰﻠـﻋ ﺓﺮـﺳﻷﺍ ﺔﻴـ￿ﺍﺰﻴﻣ ﺕﺎﺣﻮـﺴﻣﻭ ،ﺕﺂـﺸﻨﳌﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﻣ     ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘـﻟﺍ ﲑﻓﻮﺘـﻟ ﺔﻠﻤﺘ
ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻡﻮﻬﻔﳌﺎﺑ  .  
 
        ﺰﻴﻴﲤﻭ ،ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺮﻈ￿ ﺔﻬﺟﻭ ﻦﻣ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﺑ ﺀﺪﺒﻟﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﻭﺎﲢ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨـﺑﻭ
      ﻞﻴﻐــﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎــﻓ ﻡﻮــﻬﻔﻣ ﻦــﻋ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﺍﺬــﻫ )     ﺔﻳﺭﺎﺒــﺘﻋﻻﺍ ﺔﻔــﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺎﺑ ﺹﺎــﳋﺍ Corporated    
Enterprises (       ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﺔـﻟﻭﺎﳏ ﻊـﻣ ،              ﺕﻼﻣﺎـﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺎﺑ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺍﺬـﻫ  Transactions     ﻦﻣ ﺓﺪﻤﺘﺴﻣ ﻯﺮﺧﺃ 
         ﺕﺎﺣﻮــﺴﳌ ﱄﺎــﳊﺍ ﻢﻴﻤــﺼﺘﻟﺍ ﻞــﻇ ﰲ ﻂﻠﺘــﺨﳌﺍ ﻞــﺧﺪﻠﻟ ﺮــﺷﺎﺒﻣ ﺮــﻳﺪﻘﺗ ﻰﻠــﻋ ﻝﻮــﺼﳊﺍ ﺔﺑﻮﻌــﺼﻟ ًﺍﺮــﻈ￿ ﻚــﻟﺫﻭ ﻡﺎﻈﻨــﻟﺍ
ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﻣﻭ ،ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ  .  ،ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻒﻴﻨﺼﺘﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻞﻛﺎﺸﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﱃﺇ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻕﺮﻄﺘﺗ ﺎﻤﻛ
  ﺘـﻋﻻﺎﺑ          ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﻱﺃ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻸﻟ ًﺎﻴـﻟﻭﺩ ﺪﻤﺘـﻌﳌﺍ ﻒﻴﻨـﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺩﺎﻤ ISIC  ، 
    ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺭﺍﺪﺻﻹﺍ )   ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ  .(  ﺩﺪﻋ ﰲ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻠﻟ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺮﻓﻮﺗ ﻯﺪﳌ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻕﺮﻄﺘﺗ ﻢﺛ
                ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ ﰲ ﺓﺮـﺳﻷﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﻣﻭ ،ﺕﺂـﺸﻨﳌﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﻣ ﻦـﻣ  : ﺩ    ،ﺔﻴﻨﻤﻴﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍﻭ ،ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭ
     ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮـﺼﻣ ﺔـﻳﺭﻮﻬﲨﻭ  .            ﻼﺼﻓ ﻦﻤﻀﺘﺘﻟ ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺕﺎﺣﻮﺴﻣ ﻢﻴﻤﺼﺘﺑ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺓﺭﻭﺮﺿ ﺝﺎﺘﻨﺘﺳﺎﺑ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻲﻬﺘـﻨﺗﻭ
                          ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻒﻠﺘﳐ ﺐﻴﻛﺮﺗ ﰲ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﺕﺎ￿ﺎﻴـﺑ ﲔﻤـﻀﺗ ﻦـﻜﳝ ﺚـﻴﲝ ،ﺹﺎـﳋﺍ ﻢﲠﺎـﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎـﻌﻟﺍ ﻦـﻋ ًﺎـﺻﺎﺧ
ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺏﺎﺴﺣ ﺹﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑﻭ ،ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ . ﺔﻄﻠﺘﺨﳌﺍ ﻝﻮﺧﺪﻠﻟ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ ﻦﻋ ﺀﺎﻨﻐﺘﺳﻻﺍ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ     .   
  3
2 . . . .    ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ  ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ  ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ  ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ  :  :  :  :  
 
                        ًﺎﻣﺎﻤﺘﻫﺍ ﺐﺴﺘﻜﻳ ﺍﺪﺑ ﻡﻮﻬﻔﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ّﻻﺇ ﺔﻄﻠﺘـﺨﳌﺍ ﻭﺃ ﺔﻴـﲰﺮﻟﺍ ﲑـﻏ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ ﻡﻮـﻬﻔﲟ ﻡﺎﻤﺘـﻫﻻﺍ ﻡﺪـِﻗ ﻢـﻏﺭ
         ﺪـﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍ ﺭﻭﺪـﺻ ﺪـﻌﺑ ًﺎـﺻﺎﺧ  .              ﺪﻟﻮﺘﳌﺍ ﺔﻓﺎـﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺀﺰـﺠﻛ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﱪـﺘﻋﺍ ﺚـﻴﺣ  ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺓ
   ﺪﻨﺑ ﺖﲢ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ  "   ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ Mixed income   ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻱﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﻛ ﺎﻨﻫ ﻦﻣﻭ 
               ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﺮﻈﻨﺑ ﺬﺧﺄﺘﻟ ،ﺕﺎﺣﻮﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﻣ ﰲ ﺔﻣﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘـﺳﻻﺍ ﰲ
 ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺏﺎﺴﺣ ﰲ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ) United Nations, 1993, PP.157-162  .(  
 
                    ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺪﻴـﻟﻮﺗ ﺏﺎـﺴﺣ ﺪﻴـﺻﺭ ﱃﺇ ،ﺔﻴـﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎـﺴﳊﺍ ﺮـﻈ￿ ﺔـﻬﺟﻭ ﻦـﻣ ،ﻂﻠﺘـﺨﳌﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮـﻬﻔﻣ ﲑـﺸﻳﻭ
   ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤ  .    ﺔﻳﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﲑﻏ ﺔﻔﺻ ﺕﺍﺫ ﺎﳖﺄﺑ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺰﻴـﻤﺘﺗﻭ Unincorporated Enterprises  
ﻞﻤﻌﻳﻭ ،ًﺎﻴﻋﺎﲨ ﻭﺃ ًﺎﻳﺩﺮﻓ ،ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﺀﺎﻀﻋﻷ ﺔﻛﻮﻠﳑ ﺮﺟﺃ ﲑﻏ ﻦﻣ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻭﺮﺧﺁ ﻭﺃ ﻥﻮﻜﻟﺎﳌﺍ ﺎﲠ   .
        ﺹﺎﳋﺍ ﻢﲠﺎﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺍﻮ￿ﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺪﺑ ﻻ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻲﻜﻟﺎـﻣ ﻥﺈـﻓ ﻪﻴـﻠﻋﻭ Self-Employed  .
                ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺭﻮﺟﻷﺍﻭ ﺐﺗﺍﻭﺮﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺔﺑﻮﻌﺼﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻲﻫ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﻪﺟﺍﻮﺗ ﺔﻴـﻠﻤﻋ ﺔﻠﻜـﺸﻣ ﻢـﻫﺃ ﻞـﻌﻟﻭ
ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺎﺑ  ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍﻭ ،ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ،ﺔﻳﺩﺎﻴﺘﻋﻻﺍ ﲑﻏ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ  ) Ibid., P. 175  .(  
 
                      ﲑﻏ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﳌ ًﺎﻘﺑﺎﻄﻣ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻠﻟ ًﺎﻔﻳﺮﻌﺗ ﻰﻨﺒﺗ ﺪﻗ ﺪـﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍ ﻥﺄـﺑ ﺎﻨـﻫ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﻦـﻣ ﺪـﺑ ﻻﻭ
 ﻲﲰﺮﻟﺍ Informal  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﰲ ﻪﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍ  ) 15  ( ﺣﻹ ﺮﺸﻋ ﺲﻣﺎﳋﺍ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺮﲤﺆﳌﺍ ﺕﺍﺭﺮﻘﻣ ﻦﻣ  ﺪﻘﻌﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻴﺋﺎﺼ
    ﺮﻳﺎﻨـﻳ ،ﻒﻴـﻨﺟ ﰲ 1993 ) . Ibid., P. 108  .(  ًﺎﻴﺴﺳﺆﻣﻭ ًﺎﻴﻟﻭﺩ ًﺎﻗﺎﺴﺗﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﰲ ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﻏﺭ ﻚﻟﺫﻭ
ﺔﻴــﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎــﺴﳊﺍ ﻢﻴــﻫﺎﻔﻣ ﻒﻠﺘــﺨﳌ  .    ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨــﻣ ﻢﻴــﻫﺎﻔﻣ ﻊــﻣ ﻲﻠــﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻢﻴــﻫﺎﻔﻣ ﻕﺎــﺴﺗﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﻹﺎﺒﻓ
      ﺰﻴﻣ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﻕﺎﺴﺗﺎﺑ ًﺎﻀﻳﺃ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻡﺎﻗ ،ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ         ﺕﺎﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻞﻴﻟﺪﻟ ﺲﻣﺎﳋﺍ ﺭﺍﺪﺻﻹﺍ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﻊﻣ ﺕﺎﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﻥﺍ
 ﻡﺎﻌﻟ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻦﻣ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ 1993  .  
 
            ﲑﻳﺎﻌﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﻱﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺈﻓ ﻲﲰﺮﻟﺍ ﲑﻏ ﻭﺃ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞـﺧﺪﻠﻟ ﻕﺩﻷﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻑﺮﻌﺘـﻠﻟﻭ
         ﺎﺼﺣﺍ ﺮﲤﺆﻣ ﺕﺍﺭﺮﻘﳌ ،ﺎ￿ﺮﺷﺃ ﺎﻤﻛ ،ًﺎﻘﻓﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ  ﻡﺎﻌﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻴﺋ 1993  .  ﺎﻨﺤﺿﻭﺃ ﺎﻤﻜﻓ
 ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺓﺪﻟﻮﺘﳌﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﻒﻨﺼﻳ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺈﻓ ًﺎﻘﺑﺎﺳ )  ﲑﻏ ﻝﻮﺧﺩ ًﺍﺪﺋﺍﺯ ﺔﻴﲰﺭ ﻝﻮﺧﺩ
ﺔﻴﲰﺭ (  ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘﻳﻭ ،  :  
 
ﺃ .        ﻚــﻠﺗ ﻲــﻫﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﺒــﺘﻋﻻﺍ ﺔﻔــﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﲑــﻏ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺍ ﻝﻮــﺧﺩ ) : i  (    ﻞﺒــﻗ ﻦــﻣ ﺓﺭﺍﺪــﳌﺍﻭ ﺔــﻛﻮﻠﻤﳌﺍ
    ﺍ ﻢﲠﺎـﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎـﻌﻟﺍ      ﻦﻳﺬﻟﺍﻭ ،ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ ﻊﻣ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻭﺃ ﻱﺩﺮﻓ ﻞﻜـﺸﺑ ﺹﺎـﳋ 
  4
                ﻢـﺋﺍﺩ ﺲﻴـﻟﻭ ﻲـﺿﺮﻋ ﺱﺎـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ﻪـﻟﺎﻤﻋ ﻥﻮﻣﺪﺨﺘـﺴﻳ )     ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﻜﺗ ﺚﻴﲝﻭ
  ﺔــﻳﺪﻗﺎﻌﺗ ﺕﺎﺒــﻴﺗﺮﺗ ﻦﻤــﻀﺘﺗ ﻻﻭ ﺔﺑﺍﺮــﻘﻟﺍ ﻂــﺑﺍﻭﺭﻭ ﺔﻴــﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻴــﺼﺨﺸﻟﺍ ﻂﺑﺍﻭﺮــﻟﺍ ﺱﺎــﺳﺃ  .  ﻭﺃ
ﺔﻴﲰﺭ ﺕﺎ￿ﺎﻤﺿ  .(  
) ii  (      ﺫ ﲑﻏ ﻊﻳﺭﺎـﺸﻣ ﻞﻤﺘـﺸﺗ ﺪـﻗ  ﻭﺃ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻊﻴﲨ ﻰﻠﻋ ﺎﻣﺃ ﺔﻳﺪﻗﺎﻌﺘﻟﺍ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﺕﺍ
            ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻝﺎﻜﺷﺃ ﻦﻣ ﲔﻌﻣ ﻞﻜﺷ ﺖﲢ ﺔﻠﺠﺴﳌﺍ ﲑﻏ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﻰﻠـﻋ ﻞﻤﺘـﺸﺗ ﻥﺃ
ﲏﻌﳌﺍ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ  . ﺪﻠﺑ ﻞﻛ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻑﻭﺮﻈﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﻤﺸﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺪﻤﺘﻌﺗﻭ  .  
 
ﺏ .             ﲔﻴـﲰﺮﻟﺍ ﲑـﻏ ﲔﻣﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ ﻊﻳﺭﺎـﺸﻣ  :    ﻚـﻠﺗ ﻲـﻫﻭ ) : i  (    ﻮﻠﻤﳌﺍ ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ     ﻦﻣ ﺓﺭﺍﺪﳌﺍﻭ ﺔﻛ
          ،ﻯﺮﺧﺃ ﻞﺋﺍﻮﻋ ﻭﺃ ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﻦﻣ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻊﻣ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺎﺑ ﻭﺃ ﻱﺩﺮﻓ ﻞﻜﺸﺑ ﺎـﻣﺃ ﲔﻣﺪﺨﺘـﺴﻣ ﻞﺒـﻗ
        ﻢﺋﺍﺩ ﻞﻜﺸﺑ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﻞﻣﺎﻋ ﻡﺪﺨﺘﺴﺗ ﱵﻟﺍﻭ  .       ﺮﻐﺼﺑ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻒﺼﺘﺗ ﻥﺃ ﻰﻠﻋﻭ
               ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻗﻼﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻥﺃﻭ ،ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍ ﻲﻠـﻣﺎﻋ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﺰﻴـﻴﻤﺘﻟﺍ ﺔﺑﻮﻌـﺻﻭ ﻢـﺠﳊﺍ  
          ﺔﻗﺍﺪـﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎـﻗﻼﻌﻟﺍﻭ ﺔﺑﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺲـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ  .  ﺎﳍﻮﺻﺃ ﻥﺄﺑ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺰﻴﻤﺘﺗ ﺎﻤﻛ
   ﺪﻗﺎﻌﺘــﺗ ﻥﺃ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺍ ﻩﺬــﳍ ﻦــﻜﳝ ﻻ ﺎــﻤﻛ ،ﺎﻬﻴــﻜﻟﺎﻣ ﱃﺇ ﻞــﺑ ﺔﻴــﺴﺳﺆﻣ ﺓﺪــﺣﻭ ﱃﺇ ﺩﻮــﻌﺗ ﻻ ﺔﺘــﺑﺎﺜﻟﺍ
            ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺇ ﺓﺪﺣﻮﻛ ﺎﻬﺘﻔﺼﻟ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﺇ ﺕﺍﺪـﺣﻭ ﻊـﻣ ،ﺩﻮـﻘﻌﺑ  .       ﺎﳖﺄﺑ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺰﻴﻤﺘﺗ ﺎﻤﻛ
 ﰲ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺓﺮﻃﺎﺨﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﻄﺸ￿ﺃ ﻞﻳﻮﲤ  .  ﻦﻋ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻕﺎﻔ￿ﺍ ﺰﻴﻴﲤ ﺐﻌﺼﻳ ﺎﻤﻛ
                     ﻦﻋ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﺰﻴـﻴﲤ ًﺎـﻀﻳﺃ ﺐﻌـﺼﻳﻭ ،ﻲﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﺍ
ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺎﲥﺎﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ  .  
) ii  (                     ﻩﺬﻫ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﺭﺎﻴﻌﻤﻛ ،ﲔﻌﻣ ﺩﺪـﻋ ﻦـﻋ ﻞـﻘﻳ ﺚـﻴﲝ ،ﲔﻠﻣﺎـﻌﻟﺍ ﺩﺪـﻋ ﻰﻠـﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ ﻦـﻜﳝ  
           ﻪﺘﻟﺎﻤﻋ ﻭﺃ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﻡﺪﻋ ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ ﻭﺃ ،ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ  .    ﺩﺪﻋ ﲑﻳﺎﻌﳌ ًﺎﻌﺒﺗ ﻚﻟﺫﻭ
ﺪﻠﺑ ﻞﻛ ﰲ ﺔﻌﺒﺘﳌﺍ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﲑﻳﺎﻌﻣﻭ ،ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ  .  
 
               ﻊﻳﺭﺎــﺸﻣﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﺒــﺘﻋﺍ ﲑــﻏ ﺔﻔــﺻ ﺕﺍﺫ ﻊﻳﺭﺎــﺸﻣ ﻦــﻣ ﻒﻟﺄﺘــﺗ ﺔﻴــﲰﺮﻟﺍ ﲑــﻏ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺍ ﻥﺈــﻓ ،ﺔــﺻﻼﺨﻛﻭ
     ﲔﻴـﲰﺮﻟﺍ ﲑـﻏ ﲔﻣِﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ  .     ﻨﻴﺑ ﺎﻣ ﻕﺭﺎـﻔﻟﺍ ﻥﺃﻭ    ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻼﻣﺎﻋ ﻡﺪﺨﺘﺴﺗ ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻥﻮﻛ ﰲ ﻮﻫ ﺎﻤﻬ
             ﺮـﺟﻷﺍ ﻉﻮـﻓﺪﻣ ﲑـﻏ ﻲﻠـﺋﺎﻋ ﻊﺑﺎـﻃ ﺕﺍﺫﻭ ﻪﺘـﻗﺆﻣ ﻪـﻟﺎﻤﻋ ﱃﻭﻷﺍ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻡﺪﺨﺘـﺴﺗ ﲔـﺣ ﰲ ،ﻢـﺋﺍﺩ ) Hussmanns, 
1997, P.9  .(  
 
                   ﺢﺿﻮﺗ ﻥﺃ ًﺎﻀﻳﺃ ﺐﺳﺎﻨﳌﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺈﻓ ،ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣﻭ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ ﺔـﻗﻼﻋ ﺢﻴـﺿﻮﺗ ﺪـﻌﺑﻭ
ًﺎﻀﻳﺃ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍﻭ ،ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎﻓ ﻲﻣﻮﻬﻔﻣ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ  .  ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﺪﺟﺍﻮﺘﻳ ﺎﻣ ﺓﺩﺎﻌﻓ
             ﻢﲠﺎﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍﻭ ،ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﻙﺎﺸﻛﻷﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃﻭ ،ﺔﻳﺬﺣﻷﺍ ﻲﻠﻣﺎﻋﻭ ،ﲔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺭﺎﻐﺻﻭ ،ﲔﻋﺭﺍﺰﳌﺍ ﻞﺜـﻣ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ 
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،ﲔﻣﺎــﶈﺍﻭ ،ﺀﺎﺒــﻃﻷﺍ ﻞﺜــﻣ ﺹﺎــﳋﺍ  .. ﱁﺍ  . ــﺻﺃ ﻆﻔﺘــﳛ ﻻ ﺓﺩﺎــﻋﻭ  ﺔﻤﻈﻨــﻣﻭ ﺔــﻤﺋﻼﻣ ﺕﺎﺑﺎــﺴﲝ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺍ ﻩﺬــﻫ ﺏﺎﺤ
  ﻢﻬﺘﻄﺸ￿ﺄﺑ ﺔﺻﺎﺧ  .       ﻢﳍ ﺭﻮﺟﺃ ﺔﻳﺃ ﻊﻓﺩ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻡﻮﻘﻳ ﺎﻤﻛ  .  ﺀﺎﻨﺑﻭ
     ﺡﺎﺑﺭﻷﺍﻭ ،ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍﻭ ،ﺭﻮﺟﻷﺍﻭ ،ﺭﺎﳚﻹﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺰﻴﻴﲤ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ،ﻚﻟﺫ ﻰﻠـﻋ  .  ﻞﺼﻔﺑ ﺍﻮﻣﻮﻘﻳ ﻻ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺏﺎﺤﺻﺄﻓ
  ــﻋ ﻱﺮــﺟﻷﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ    ﺔﻴــﻜﻠﳌﺍ ﻞــﺧﺩ ﻦ )   ﺓﺪﺋﺎــﻔﻟﺍﻭ ﺭﺎــﳚﻹﺍ  .(         ﺪــﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨــﻟﺍ ﻡﺎــﻗ ،ﺔــﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬــﻫ ﺐﺒــﺴﺑﻭ ،ﻪﻴــﻠﻋﻭ
ﺹﺎﳋﺍ ﻢﲠﺎﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻮﻫ ﺚﻳﺪﺣ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺙﺍﺪﺤﺘﺳﺎﺑ  .  
 
   ﲏﻔﻟﺍ ﻕﺭﺎﻔﻟﺍ ﺩﺪﲢ ﻥﺃ ﺐﺳﺎﻨﳌﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺃ ﻭﺪﺒﻴﻓ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎﻓﻭ ،ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻡﻮﻬﻔﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﲔﺑ ﺎﻣ ﻂﻠﺨﻠﻟ ًﺍﺮﻈ￿ﻭ
ﲔﻣﻮﻬﻔﳌﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ  :  
 
ﺃ .       ﺾﺋﺎــﻓ ﻡﻮــﻬﻔﻣ ﲑــﺸﻳ ﲔــﺣ ﰲ ،ﺹﺎــﳋﺍ ﻢﲠﺎــﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎــﻌﻟﺍ ﻞــﺧﺪﻟ ﻂﻠﺘــﺨﳌﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮــﻬﻔﻣ ﲑــﺸﻳ
 ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ Firms  .  
ﺏ .          ﻞﻴﻐــﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎــﻓ ﺎــﻣﺃ ،ﺔﻴــﻜﻠﳌﺍﻭ ،ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻦــﻣ ﻞــﻛ ﻦــﻣ ﺞﺗﺎﻨــﻟﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻂﻠﺘــﺨﳌﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻦﻤــﻀﺘﻳ
ﻂﻘﻓ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻞﺧﺩ ﻦﻤﻀﺘﻴﻓ  .  
  ـﺟ .    ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻞﺧﺩ  =  ﺮﺟﻷﺍ  +  ﺭﺎﳚﻹﺍ  + ﺋﺎﻔﻟﺍ  ﺓﺪ  + ﺢﺑﺮﻟﺍ  
     ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎﻓ  =  ﺭﺎﳚﻹﺍ  +  ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ  + ﺢﺑﺮﻟﺍ  
    ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻻ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎﻓ ﻥﺃ ﻱﺃ  .  
 
       ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﰲ ﻪﺘﳘﺎﺴﻣ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻦﻣ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﻦﻤﺿ ،ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺔﻴﳘﺃ ﻊﺒﻨﺗﻭ  .  ﻲﻔﻓ
                     ﻡﺎﻋ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ ﱃﺇ ﻂﻠﺘـﺨﳌﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﺖـﻐﻠﺑ ﻼﺜـﻣ ﻚﻴـﺴﻜﳌﺍ 1998     ﱄﺍﻮﺣ  66.3 )           %
NISM, 2000, P.4  .((         ،ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺭﺎﻌﺳﺄﺑ ﰲﺎﺼﻟﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦـﻣ ﻂﻠﺘـﺨﳌﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﻞﺜـﲤ ﲔـﺣ ﰲ
    ﱄﺍﻮـﺣ ،ﻂـﺳﻮﺘﳌﺎﺑ 50 ) % MIE, 1999, P. website  .(          ﺔﺒـﺴ￿ ﺖـﻐﻠﺑ ﺪـﻘﻓ ﺔﻴـﴰﺎﳍﺍ ﺔﻴـ￿ﺩﺭﻷﺍ ﺔـﻜﻠﻤﳌﺍ ﰲ ﺎـﻣﺃ
ﻮﺣ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﱃﺇ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ  ﱄﺍ 34  %  ﻡﺎﻋ 1994 )   ،ﱯﻋﺰﻟﺍ 1998  ﺔﺤﻔﺻ ، 5  .(  
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3 .    ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﺧﺩ  ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﺧﺩ  ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﺧﺩ  ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﺧﺩ  :  :  :  :  
 
     ﻡﺎــﻈ￿ ﻥﺄــﺑ ًﻻﻭﺃ ﺓﺭﺎــﺷﻹﺍ ﻦــﻣ ﺪــﺑ ﻻ 1968     ﺢــﺿﺍﻭ ﻞﻜــﺸﺑ ﻞــﺧﺪﻠﻟ ًﺎﻔﻳﺮــﻌﺗ ﻦﻤــﻀﺘﻳ ﱂ ﺔﻴــﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎــﺴﺤﻠﻟ 
 ﻪ￿ﺄﺑ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻑﺮﻋ ﺪﻘﻓ ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨﻠﻟ ﺎﻣﺃ ،ﺩﺪﳏﻭ  " ﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻪﻜﻠﻬﺘﺴﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻎﻠﺒﻣ ﱪﻛﺃ  ،ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺪﺣﻭ ﻭﺃ ،ﻲﻠﺋﺎ
   ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﰲﺎﺼﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﺾﻔﺨﻨﻳ ﻥﺃ ﻥﻭﺩ ﻦـﻣ ) " SNA, 1993, P 186  .(  ﻞﺧﺪﻠﻟ ﻡﻮﻬﻔﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ
                ﺲـﻜﻫ ﻲ￿ﺎﻄﻳﱪـﻟﺍ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻒﻳﺮـﻌﺗ ﻦـﻣ ًﺎـﺳﺎﺳﺃ ﺪﻤﺘـﺴﻣ J.Hicks         ﻪ￿ﺄﺑ ﻕﺎﻔ￿ﻼﻟ ﺡﺎﺘﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻑﺮﻋ ﻱﺬـﻟﺍ ،   "
           ـﻜﳝ ﱵـﻟﺍﻭ ﻉﻮﺒـﺳﻷﺍ ﻝﻼـﺧ ﻚﻠﻬﺘـﺴﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﺔﻤﻴـﻗ ﻰـﺼﻗﺃ    ﺎﻤﻛ ﻉﻮﺒﺳﻷﺍ ﺔﻳﺎﳖ ﰲ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻌﻣ ﺔـﻈﻓﺎﶈﺍ ﻦ
 ﻪﺘﻳﺍﺪﺑ ﰲ ﺖ￿ﺎﻛ ) " 1976, P. 172  .(  
 
     ﻚــﻟﺬﻛﻭ ،ﺔﻳﺪﻘﻨــﻟﺍ ﺐــﺗﺍﻭﺮﻟﺍﻭ ﺭﻮــﺟﻷﺍ ﻞﺜــﻣ ﻱﺪﻘﻨــﻟﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﺪــﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨــﻠﻟ ًﺎــﻘﻓﻭ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮــﻬﻔﻣ ﻦﻤــﻀﺘﻳﻭ
 ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎﻓﻭ ،ﺔﻨﻴﻌﻟﺍ ﺐﺗﺍﻭﺭﻭ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻞﺜﻣ ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ) ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ  (  ﻊﻣ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ  ﺹﺎﳋﺍ ﺏﺎﺴﺤﻠﻟ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ
Own-account Production ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﻼﻳﻮﺤﺘﻟﺍﻭ ،  .  
 
                ﻲﻣﺎـﻈ￿ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﻑﻼﺘـﺧﺍ ﺩﻮـﺟﻭ ﻡﺪـﻌﻟ ًﺍﺮـﻈ￿ﻭ 1968     ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ ﻝﻮﴰ ﰲ ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻠﻟ ﺪـﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍﻭ 
                       ﺍ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺐﺼﻨﻴﺳ ﺎﻨـﻣﺎﻤﺘﻫﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮـﻬﻔﻣ ﻦﻤـﺿ ﺔﻴـﻨﻴﻌﻟﺍﻭ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟﺍ ﺐـﺗﺍﻭﺮﻟﺍﻭ ﺭﻮﺟﻷﺎـﺑ ﺔـﺻﺎﳋﺍ  ﺩﻮﻨﺒﻟ
 ﺓﺪــﻳﺪﳉﺍ  :  ﻞﻴﻐــﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎــﻓ ) ﻂﻠﺘــﺨﳌﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ( ﺔﻴــﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﻼﻳﻮﺤﺘــﻟﺍﻭ ،  .  ﲏﻴــﻌﻟﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﺪﻴــﻟﻮﺗ ﻝﺩﺎــﻌﻳﻭ )  ﺾﺋﺎــﻓ
  ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ  /   ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ (  ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻪﻨﻣ ًﺎﺣﻭﺮﻄﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ،ﺹﺎﳋﺍ ﺏﺎﺴﺤﻠﻟ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍﻭ ، )  ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ
 ﺝﺎﺘــ￿ﻻﺍ ﺐﺋﺍﺮــﺿﻭ ،ﲔﻠﻣﺎــﻌﻟﺍ ﺕﺎــﻀﻳﻮﻌﺗﻭ ،ﻂﻴــﺳﻮﻟﺍ ￿ ،ﺕﺎــ￿ﺎﻋﻹﺍ  ﺖــﺑﺎﺜﻟﺍ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻙﻼﺘــﻫﺍﻭ   .(  ﺢﻴــﺿﻮﺗ ﺽﺮــﻐﻟﻭ
            ﲑﻏ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻥﺈﻓ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺎﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻢـﺴﻘﻟﺍ ﰲ ﺎ￿ﺮـﺷﺃ ﺎـﻤﻜﻓ ﻲﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻂﻠﺘـﺨﳌﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮـﻬﻔﻣ
        ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻞﺒﻗ ﻦـﻣ ﻚﻠﺘـﲤ ﺔﻳﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺍ  .  ﻡﻼﺘﺳﺍ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺀﻻﺆﻫ ﻞﻤﻌﻳ ﺎﻣ ﺓﺩﺎﻋﻭ
  ﺲﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﺕﺂﻓﺎﻜﻣ    ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎﻓ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺖﲢ ﻊﻘﺗ ﻢﲥﺂﻓﺎﻜﻣ ﻥﺈﻓ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺔﻳﺪﻗﺎﻌﺗ   .  ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﻞﻛﺎﺸﻤﻠﻟ ًﺍﺮﻈ￿ﻭ
                   ﺀﺎﻨﺛﺃ ﻖـﻘﳏ ﺾﺋﺎـﻓﻭ ،ﺓﺰﺠﻨـﻣ ﻝﺎـﻤﻋﺃ ﺀﺎـﻘﻟ ﺕﺂـﻓﺎﻜﻣ ﻞﺜـﳝ ﺀﺰـﺟ ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎـﻓ ﻢﻴـﺴﻘﺗ ﻦـﻜﻤﳌﺍ ﻦـﻣ ﺲﻴـﻠﻓ
ﺝﺎﺘــ￿ﻻﺍ  .  ﺕﺎﻋﻭﺮــﺸﳌﺍ ﻞﻴﻐــﺸﺗ ﺾﺋﺎــﻓ ﻥﺃ ﲔﺒــﻴﻟ ﻂﻠﺘــﺨﳌﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮــﻬﻔﻣ ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﺍ ﰎ ﺪــﻘﻓ ﻚــﻟﺬﻟ  ﲑــﻏ ﺔﻔــﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ
      ﺲـﻜﻌﻳ ﺔﻳﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺍ  :       ﻢﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺪﺋﺎﻋﻭ ،ﻢﻬﻠﺋﺍﻮﻋﻭ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﺕﺂﻓﺎﻜﻣ .  ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﺽﺮﻐﻟﻭ
   ﺝﺎﺘــ￿ﻻﺍ ﺓﺮــﺋﺍﺩ ﻡﻮــﻬﻔﻣ ﻥﺈــﻓ ﺝﺎﺘــ￿ﻻﺍ Production  Boundary    ﻊﻠــﺴﻟﺍ ﻊﻴــﲨ ﻞﻤــﺸﻴﻟ ،ﺪــﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨــﻠﻟ ًﺎــﻘﻓﻭ ،ﻊــﺴﺘﻳ 
               ﳎ ﻭﺃ ﺔـﻀﻳﺎﻘﻣ ﻞﻜـﺷ ﻰﻠـﻋ ﻲﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻠﻟ ﺔـﻣﺪﻘﳌﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ       ﺕﺍﺪﺣﻮﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ،ﺔﻴﻋﺎﲨ ﻭﺃ ﺔﻳﺩﺮﻓ ،ﺭﻮـﺟﺃﻭ ،ًﺎـ￿ﺎ
           ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻡﺪﲣﻭ ﺢﺑﺮﻠﻟ ﻑﺪﲥ ﻻ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﺌـﻴﳍﺍ ﻭﺃ ﺔﻴـﻣﻮﻜﳊﺍ  .    ﻥﻮﻜﳌ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺪﻳﺪﳉﺍ ﺪﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻲﺗﺄﺗ ﺎﻨﻫﻭ
    ﻲﻠــﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻕﺎــﻔ￿ﻼﻟ ﻞﺑﺎــﻘﻟﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ  :   ﺔﻴــﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﻼﻳﻮﺤﺘــﻟﺍ  .     ﻊﻠــﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﺕﻼﻳﻮﺤﺘــﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﲑــﺸﺗ ﺚــﻴﺣ 
  7
    ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ      ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻡﺪﲣﻭ ﺢﺑﺮﻠﻟ ﻑﺪﲥ ﻻ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﺌﻴﳍﺍﻭ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ًﺎ￿ﺎﳎ ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ
     ًﺍﻮـﺗ ﺎ￿ﺮـﺷﺃ ﺎـﻤﻛ  .                  ﻕﺎﻔ￿ﻼﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﺪﻳﺰﺗ ﻥﺃ ﺕﻼﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻝﻮـﴰ ﻰﻠـﻋ ﺐـﺗﱰﻳﻭ
  ﻝﺪـﻌﳌﺍ  .            ￿ﻼﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﺮـﻳﺪﻘﺗ ﰲ ﺕﺎﻗﻭﺮـﻓ ﺪـﺟﻮﺗ ﻻ ﻪـ￿ﺄﺑ ًﺎﻤﻠـﻋ  ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻼﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍﻭ ،ﻕﺎﻔ
ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ  .  
    
4 . . . .    ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻒﻴﻨﺼﺗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺾﻌﺑ  ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻒﻴﻨﺼﺗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺾﻌﺑ  ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻒﻴﻨﺼﺗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺾﻌﺑ  ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻒﻴﻨﺼﺗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺾﻌﺑ  :  :  :  :  
 
            ﻲــﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﻒﻴﻨــﺼﺘﻟﺎﺑ ﺹﺎــﳋﺍ ﻮــﻫ ﻲــﻣﻮﻘﻟﺍ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺎﺑ ﺔﻄــﺸ￿ﻸﻟ ﻒﻴﻨــﺼﺗ ﺙﺪــﺣﺃ ﻥﺈــﻓ ﻡﻮــﻠﻌﻣ ﻮــﻫ ﺎــﻤﻛ
    ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﻲﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ISIC )     ﺪـﻌﺑ ﺎﻤﻴـﻓ ﻒﻴﻨـﺼﺘﻟﺍ ( ،      ﻡﺎـﻌﻟ ﺚـﻟﺎﺜﻟﺍ ﺭﺍﺪـﺻﻹﺍ  1990 )  United Nations,  1990  (
             ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻒﻴ￿ﺎﺼﺘﻟﺍ ﺔﻤﻈ￿ﺃ ﻥﺄﺷ ﻪ￿ﺄﺷ ،ﺪﻳﺪﳉﺍ ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﳊﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﻦـﻣ ًﺎﻴـﺳﺎﺳﺃ ًﺍﺀﺰـﺟ ﻒﻴﻨـﺼﺘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﱪـﺘﻌﻳﻭ
ﺎﻫﲑﻏﻭ ،ﻦﻬﳌﺍﻭ ،ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺩﻮﻨﺑﻭ ،ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ  .  
 
     ﻳ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﻥﺈﻓ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺎ￿ﺮـﺷﺃ ﺎـﻤﻛﻭ  ،ﺔﻳﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﲑﻏ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻦﻣ ﺪﻤﺘﺴ
       ﺔﻴـﲰﺮﻟﺍ ﲑـﻏ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺎﺑ ﺓﺎﻤـﺴﳌﺍﻭ  .             ﺔﻴﺴﺳﺆﳌﺍ ﺕﺍﺪﺣﻮﻟﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﰲ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻊﻴﻤﲡ ﺽﺮﻐﻟ ﻪ￿ﺈﻓ ﻪﻴﻠﻋﻭ
)      ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ ﲑـﻏﻭ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ  (       ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﻦﻤﺿ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﺐﻘﻌﺗ ﻦـﻣ ﺪـﺑ ﻻ  .  ﺍﺬﲠ ﺔﻃﺎﺣﻹﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻲﺗﺄﺗ ﺎﻨﻫ ﻦﻣﻭ
 ﻢــﻜﳊﺍﻭ ﻒﻴﻨــﺼﺘﻟﺍ        ﺩﺪــﻋ ﱃﺇ ﺓﺭﺎــﺷﻹﺍ ﻝﻼــﺧ ﻦــﻣ ﻚــﻟﺫﻭ ،ﺔﻴــﲰﺮﻟﺍ ﲑــﻏ ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ ﺀﺍﻮﺘــﺣﻻ ﻪﺘــﻣﺀﻼﻣ ﻯﺪــﻣ ﻰﻠــﻋ
ﺕﺎــﻈﺣﻼﳌﺍ  .       ﻦــﻣ ﻥﻮﻜﺘــﻳ ﻒﻴﻨــﺼﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺕﺎــﻈﺣﻼﳌﺍ ﻩﺬــﻫ ﻝﻭﺃ ) 17  (    ﺔــﻌﻤﳎ ﺔﺌــﻓ Tabulation  Category           
) Ibid.,  PP.4851 (  ﺔﻴــﲰﺮﻟﺍ ﲑــﻏ ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ ﻞــﺧﺪﺗ ﻻ ، ) ﻂﻠﺘــﺨﳌﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﺚــﻴﺣ  ( ﻩﺬــﻫ ﻦــﻣ ﻞﻴــﻠﻗ ﺩﺪــﻋ ﰲ ّﻻﺇ  
ﺕﺎﺌــﻔﻟﺍ  .   ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ ﻦــﻣ ﻉﻮﻨــﻟﺍ ﺍﺬــﳍ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ ًﺍﺪــﺟ ًﺎﻌــﺳﺍﻭ ﱪــﺘﻌﻳ ﻒﻴﻨــﺼﺘﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﻥﺈــﻓ ﱄﺎﺘــﻟﺎﺑﻭ  .  ﺐــﻠﻏﺃ ﻥﺃ ﺚــﻴﺣ
  ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ -                  ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴـﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔـﻌﻤﺍ ﺕﺎﺌـﻔﻟﺍ ﰲ ﺰـﻛﱰﺗ ﺔﻴـﲰﺮﻟﺍ ﲑـﻏ  : A )    ﺕﺎﺑﺎﻐﻟﺍ ﻭ ﺪﻴﺼﻟﺍﻭ ،ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ (  ﻭ ، D  
)   ﺔﻴــﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨــﺼﻟﺍ (  ﻭ ، F )  ﺪﻴﻴــﺸﺘﻟﺍ (  ﻭ ، G )    ﺮــﻔﳌﺍﻭ ﺔــﻠﻤﳉﺍ ﺓﺭﺎــﲡ      ﺕﺎــﺟﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﻞﻘﻨــﻟﺍ ﻞﺋﺎــﺳﻭ ﺡﻼــﺻﺇﻭ ،ﺩ
   ﺔﻴـــﻟﺰﻨﳌﺍﻭ ﺔﻴـــﺼﺨﺸﻟﺍ ﻊﻠـــﺴﻟﺍﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﺨﺒـــﻟﺍ (  ، ﻭ I )    ﺕﻻﺎـــﺼﺗﻻﺍﻭ ﻦﻳﺰﺨﺘـــﻟﺍﻭ ﻞﻘﻨـــﻟﺍ (  ﻭ ، O )     ﺔﻴـــﻌﻤﺘﺍ ﺕﺎـــﻣﺪﳋﺍﻭ
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ  .(  
 
                        ﲑﻏ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ ﺕﺍﺀﺎـﺼﺣﻻ ﺔـﻤﺋﻼﻣ ﺮﺜـﻛﺃ ﻥﻮـﻜﻳ ﺚـﻴﲝ ﻒﻴﻨـﺼﺘﻟﺍ ﺔـﳉﺎﻌﻣ ﺽﺍﺮـﻏﻷ ،ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺡﱰـﻘﺗﻭ
   ﺘﺗ ﻥﺃ ،ﺔﻴـﲰﺮﻟﺍ           ﻢﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ًﺍﺩﺍﺪﻋﺃ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ،ًﺎﺒﻌﺸﺗ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﺕﺎﻤﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﺔـﻣﺪﻘﻣ ﻦﻤـﻀ
       ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻊﻴﻤﲡ ﻝﻼﺧ ﻦـﻣ ﺎﻬﻨـﻳﻮﻜﺗ  .  ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﻒﻴﻨﺼﺘﻠﻟ ﺔﻌﺴﺘﻟﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑﻭ
      ﺪـﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍ ﻞﺒـﻗ ﻦـﻣ ) United Nations, 1993, PP.350-351  (    ﺕﺎﺌﻓ ﱪـﺘﻌﺗ ﻻ  ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﳌ ﺔﻤﺋﻼﻣ
    ﺔﻴـﲰﺮﻟﺍ ﲑـﻏ  .    ﻢـﻗﺭ ﺔﺌــﻔﻟﺎﻓ ) 5  (      ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻞﺒــﻗ ﻦـﻣ ﺔﻣﺪﺨﺘــﺴﳌﺍ )     ﺕﺎــﺟﺍﺭﺪﻟﺍ ﺡﻼـﺻﺍﻭ ،ﺩﺮــﻔﳌﺍﻭ ﺔـﻠﻤﳉﺍ ﺓﺭﺎــﲡ 
  8
ﻢﻋﺎــﻄﳌﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨــﻔﻟﺍﻭ ،ﺔﻴــﺼﺨﺸﻟﺍ ﻊﻠــﺴﻟﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﺨﺒــﻟﺍ (    ﲑــﻏ ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ ﺔﻴــﺒﻟﺎﻏ ﻞﺜــﲤ ﱵــﻟﺍ ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ ﻦــﻣ ﺪــﻳﺪﻌﻟﺍ ﻊــﻤﲡ ،
  ﺍﻭ ﺔﻴــﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺪــﻳﺪﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻴــﲰﺮﻟﺍ ﺔﻴــﺑﺮﻌﻟ  .    ﺔﺌــﻔﻟﺍ ﲑــﺸﺗ ﲔــﺣ ﰲ 7 )      ﺭﺎــﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎــﻣﺪﺧﻭ ،ﺔﻴــﻟﺎﳌﺍ ﺔﻃﺎــﺳﻮﻟﺍ
     ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﻝﺎـﻤﻋﻷﺍ ﺕﺎـﻣﺪﺧﻭ (       ﺔﺌﻔﻟﺍ ﻚـﻟﺬﻛﻭ ، 9 )   ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧﻭ ،ﻉﺎﻓﺪﻟﺍﻭ ،ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ( ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻄﺸ￿ﻸﻟ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻒﻴﻨﺼﺘﻠﻟ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﱪﺘﻌﺗ ﻻ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﱃﺇ ،  .  
 
       ﻒﻴﻨـﺼﺘﻟﺍ ﻥﺃ ،ًﺎﻴـ￿ﺎﺛ               ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﺎﲥﺎﻤﻴﺴﻘﺗﻭ ﺔﻌﻤﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﺲ￿ﺎﲡ ﻡﺪﻌﺑ ،ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﺮﻈ￿ ﺔﻬﺟﻭ ﻦﻣ ﻲ￿ﺎـﻌﻳ
Divisions  .       ﺔﻌﻤﺍ ﺔﺌـﻔﻟﺎﻓ ) G  (           ،ﺔﻴﻟﺰﻨﳌﺍﻭ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺕﺎﺟﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﺡﻼﺻﺍ ﻊﻤﲡ
  ﺩﺮــﻔﳌﺍﻭ ﺔــﻠﻤﳉﺍ ﺓﺭﺎــﲡ ﻚــﻟﺬﻛﻭ  .     ﻢــﻗﺭ ﻲﻋﺮــﻔﻟﺍ ﻢﻴــﺴﻘﺘﻟﺍ ﺎــﻣﺃ ) 50  (    ﺔ￿ﺎﻴــﺻﻭ ﻊﻴــﺑ ﻊﻤﺠﻴــﻓ    ﻞﻘﻨــﻟﺍ ﻞﺋﺎــﺳﻭ ﺡﻼــﺻﺍﻭ
           ﺕﺍﺭﺎﻴـﺴﻟﺍ ﺩﻮـﻗﻮﻟ ﺔﺋﺰﺠﺘـﻟﺍ ﻊﻴـﺑﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﺨﺒـﻟﺍ ﺕﺎـﺟﺍﺭﺪﻟﺍﻭ  .       ﻲﻋﺮﻔﻟﺍ ﻢﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻊﻤﳚ ﲔـﺣ ﰲ ) 52  (  ﺩﺮﻔﳌﺍ ﺓﺭﺎﲡ ﲔﺑ ﺎﻣ
) ﺔﻳﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺕﺎﺟﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﺍﺪﻋﺎﻣ ( ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺰﻨﳌﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺡﻼﺻﺍﻭ ،  .  
 
                    ﻄـﺸ￿ﻷﺍ ﺮـﻈ￿ ﺔـﻬﺟﻭ ﻦـﻣ ،ﺐـﺳﺎﻨﳌﺍ ﲑـﻏ ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺄﺑ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﻦـﻣ ﺪـﺑ ﻻ ﺎﻨـﻫﻭ     ﺞﻣﺩ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ،ﺔﻴـﲰﺮﻟﺍ ﲑـﻏ ﺔ
     ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ ﻩﺬــﻫ ﺮــﻈ￿ ﺔــﻬﺟﻭ ﻦــﻣ ﺎﻬﺘــﻴﳘﻷ ًﺍﺮــﻈ￿ ﺪــﺣﺍﻭ ﻢﻴــﺴﻘﺗ ﰲ ﺓﺭﺎﺠﺘــﻟﺍﻭ ،ﺡﻼــﺻﻻﺍ ﺕﺎــﻣﺪﺧ  .    ﻦــﻳﺬﻫ ﻪــ￿ﺃ ﺎــﳌ
                        ﺎﲠ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﺔﻔﻠﺘـﳐ ﺝﺎﺘـ￿ﺍ ﺕﺍﺪـﺣﻭ ﻞﺒـﻗ ﻦـﻣ ،ﺔﻴـﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ ﰲ ،ﺎـﻤﲠ ﻡﺎﻴـﻘﻟﺍ ﻢﺘـﻳ ﲔﻃﺎـﺸﻨﻟﺍ
        ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﻉﻮﻨـﻟﺍ ﺔـﺻﺎﺧ )     ﺭﻮـﻛﺫ  /   ﺙﺎـ￿ﺍ  .( ﺣ ﻲﻔﻓ  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺎﺑ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺐﻠﻏﺃ ﻥﺃ ﻆﺣﻼ￿ ﲔ
              ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻫ ﺡﻼﺻﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﲞ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺐﻠﻏﺃ ﻥﺄﺑ ًﺎﻀﻳﺃ ﻆﺣﻼ￿ ،ﺙﺎـ￿ﻻﺍ ﻦـﻣ ﻢـﻫ  .  ﻥﺈﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﺎﻣﺃ
ﻊﻴﺒﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻬﳉﺍ ﺲﻔ￿ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﺘﻳ ﺔﻴﻟﺰﻨﳌﺍﻭ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍﻭ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﺡﻼﺻﺍ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻳ ﺚﻴﺣ ﻒﻠﺘﳐ ﺮﻣﻷﺍ  
ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻚﻠﺗﻭ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ  .  
 
           ﻢﻗﺭ ﻲﻋﺮﻔﻟﺍ ﻢﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﰲ ،ًﺎﻀﻳﺃ ،ﺲ￿ﺎﺠﺘﻟﺍ ﻡﺪـﻋ ﻆـﺣﻼﻳﻭ ) 55  ( ﻢﻋﺎﻄﳌﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺞﻣﺩ ﰎ ﺚﻴﺣ  .  ﺓﺮﻣﻭ
             ﰲ ﻥﺎﻴﺣﻷﺍ ﺐﻠﻏﺃ ﰲﻭ ﺏﺮﺸﻟﺍﻭ ﻞﻛﻸﻟ ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ ﻦﻛﺎﻣﺃ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﻝﺎـﳎ ﰲ ﺔﻴـﲰﺮﻟﺍ ﲑـﻏ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ ﻥﺈـﻓ ﻯﺮـﺧﺃ
  ﻉﺭﺍﻮـﺸﻟﺍ  .          ﻬﻔﻣ ﻦﻋ ًﺎﻳﺭﺬﺟ ﻒﻠﺘﳜ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ﻮـﻫﻭ  ﻡﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﻡﻮ
  ﺔﻓﺎﻴــﻀﻟﺍ ﺭﻭﺩﻭ ﻕﺩﺎﻨــﻔﻟﺍ ﰲ  .       ﻕﺩﺎﻨــﻔﻟﺍ ﻦــﻣ ﲔﻋﻮﻨــﻟﺍ ﻦــﻳﺬﻫ ﺞــﻣﺩ ﻢﺘــﻳ ﻥﺃ ﻦــﻜﳝ ﻻ ﱄﺎﺘــﻟﺎﺑﻭ )    ﻲﲰﺮــﻟﺍ ﲑــﻏ ﻰﻨــﻌﳌﺎﺑ
ﻲﲰﺮﻟﺍﻭ  ( ﺪﺣﺍﻭ ﻲﻋﺮﻓ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﰲ  .  
 
          ﺪﻌﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ًﺍﺪـﺟ ﺔﻌـﺳﺍﻭ ﻪﺗﺎﻤﻴـﺴﻘﺗ ﻥﺃ ﻒﻴﻨـﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺬـﺧﺆﻳ ﺎـﻤﻛ ،ًﺎﺜـﻟﺎﺛ  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﺲ￿ﺎﲡ ﻡ
     ﺕﺎﻤﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖـﲢ ﺓﺩﺭﺍﻮـﻟﺍ  .      ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﻻﺍ ﺔﻴﻘﺑ ﻊﻣ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺍ ﻕﺎﺴﺗﻻ ﺔﻣﺪﺧ ،ﻱﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺈﻓ ﺍﺬﻟ
                   ﺪﺣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﻢﺘﻳ ﻥﺃ ،ﺓﺪـﻳﺪﳉﺍ ﺔﻴـﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎـﺴﳊﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﻞﺜـﻣ ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﻲﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻲـﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﻒﻴﻨـﺼﺘﻠﻟ Digit  ﺲﻣﺎﺧ 
ﺮﻈﻨﺑ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﺬﺧﻷ ﻒﻴﻨﺼﺘﻠﻟ ﻚﻟﺫ ﺮﻣﻷﺍ ﻰﻀﺘﻗﺍ ﺎﻤﻠﻛ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ   .   
  9
 
                    ﺲ￿ﺎﺠﺘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺜﻣﺄﻛ ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺎﺑ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﺴﻘﺘﻟﺎﺑ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﻻﺍ ﻦـﻜﳝ ﻝﺎﺜـﳌﺍ ﻞﻴﺒـﺳ ﻰﻠـﻋﻭ
ﻉﺎﺴﺗﻻﺍﻭ  :  
 
) ﺃ  (       ﻊﺑﺍﺮـﻟﺍ ﺪـﳊﺍ ) 1549  (       ﻢﻴـﺴﻘﺘﻟﺍ ﺖـﲢ 15      ﺔﺌـﻔﻟﺍ  D )     ﺔﻴـﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ (        ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﻊﻴﻨـﺼﺗ ﻦﻤـﻀﺘﻳ ،
    ﰲ ﺔﻔﻨـﺼﳌﺍ ﲑـﻏ ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔﻴـﺋﺍﺬﻐﻟﺍ     ﺮـﺧﺁ ﻥﺎـﻜﻣ  ) United Nations, 1990,P.55  .(      ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺈﻓ ﺎﻨـﻫﻭ
           ﺪﳊﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﺕﺎﺒﺟﻮﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﻞـﺼﻓ ﻞـﻀﻔﳌﺍ )   ﺡﱰﻘﳌﺍ ﻦﻣ ﺪﳊﺍ ﺖﲢ ﻊﻘﺘﻟ  (  ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺭﺎﺸﺘ￿ﻻ ﻚﻟﺫﻭ
ﺙﺎ￿ﻻﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﻲﲰﺮﻟﺍ ﲑﻏ   .  
    
) ﺏ  (       ﻊﺑﺍﺮـﻟﺍ ﺪـﳊﺍ ) 2029  (     ﻢﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﺖﲢ 20     ﺔﺌﻔﻟﺍ  D )  Ibid.P.56  (   ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﻊﻴﻨﺼﺗ ﻦﻤﻀﺘﻳ    ﻯﺮﺧﻷﺍ 
            ﺮﻔـﻀﻟﺍﻭ ،ﺶـﻘﻟﺍﻭ ،ﲔـّﻠﻔﻟﺍ ﻦـﻣ ﺕﺎﺠﺘـﻨﻣ ﻊﻴﻨـﺼﺗﻭ ،ﺐـﺸﳋﺍ ﻦـﻣ  .      ﻦﻳﺪﺣ ﱃﺇ ﺪﳊﺍ ﺍﺬـﻫ ﻢﻴـﺴﻘﺗ ﻞـﻀﻓﻷﺍﻭ
 ﺎﳘ ﲔﻴﻋﺮﻓ  : ﺮﻔﻀﻟﺍﻭ ﺶﻘﻟﺍﻭ ﲔّﻠﻔﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻣ ﻊﻴﻨﺼﺗﻭ ،ﺐﺸﳋﺍ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﻊﻴﻨﺼﺗ  .  
 
) ـــﺟ  (     ﺔﻌﺑﺍﺮــﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻠــﻟ ﺔـــﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ ﺍﺬـــــﻜﻫﻭ 5040  ﻭ  5232  ﻭ  5252  ﻭ  5260  ﻭ  5520  ﻭ  6022 ﻭ 
9309 )  Ibid.  PP.63-70  (        ﲑــﻏ ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ ﲔﻤــﻀﺘﻟ ﺲﻣﺎــﳋﺍ ﺪــﳊﺍ ﺪﻨــﻋ ﺕﺎﻤﻴــﺴﻘﺗ ﱃﺇ ﺝﺎﺘــﲢ ﱵــﻟﺍ
ﻕﺩﺃ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ .  
 
5 . . . .    ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ،ﺕﺂﺸﻨﳌﺍﻭ ،ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﻣ ﺕﺎﺣﻮﺴﻣ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﻄﻠﺘﺨﳌﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ،ﺕﺂﺸﻨﳌﺍﻭ ،ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﻣ ﺕﺎﺣﻮﺴﻣ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﻄﻠﺘﺨﳌﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ،ﺕﺂﺸﻨﳌﺍﻭ ،ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﻣ ﺕﺎﺣﻮﺴﻣ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﻄﻠﺘﺨﳌﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ،ﺕﺂﺸﻨﳌﺍﻭ ،ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﻣ ﺕﺎﺣﻮﺴﻣ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﻄﻠﺘﺨﳌﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ  :  :  :  :  
 
          ﻭﺪﺑ ﱵﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﻦﻣ ﺪﻤﺘﺴﺗ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﻥﺈﻓ ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﲔﺒﺗ ﺎـﻤﻛ  ﺪﻤﺘﺴﺗ ﺎﻫﺭ
ﺔﻳﺭﺎﺒــﺘﻋﻻﺍ ﲑــﻏ ﺔﻔــﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻭﺃ ،ﺹﺎــﳋﺍ ﻢﲠﺎــﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎــﻌﻟﺍ ﺔﻄــﺸ￿ﺃ ﻦــﻣ  .  ﺕﺎﺣﻮــﺴﻣﻭ ﺕﺍﺩﺍﺪــﻌﺗ ﻦﻤــﻀﺘﺗ ًﺎــﻣﻮﻤﻋﻭ
               ﺔﻠﺠﺴﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﲑـﻏ ﺔﻔـﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﺕﺂـﺸﻨﳌﺍ Registered    ﺖﺑﺎﺜﻟﺍ ﻊﻗﻮﳌﺍ ﺕﺍﺫ   .  ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﺎﻣﺃ
   ﺎﻴــ￿ﺍﺰﻴﻣ ﺕﺍﺀﺎــﺼﺣﺍ ﰲ ﺮــﻬﻈﺗ ﺎــﳖﺈﻓ ﺔﻠﺠــﺴﳌﺍ ﲑــﻏ ﺔﻔــﺼﻟﺍ ﺲــﻔ￿ ﺕﺍﺫ  ﺓﺮــﺳﻷﺍ ﺕ ) Arboleda  and  Kow, 
website,P.2  .(  
 
                     ﺔﻣﺯﻸﻟ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻴﻄﻐﺗ ﻯﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻠﻟ ﻩﻼﻋﺃ ﺎﻬﻴـﻟﺇ ﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﳌﺍ ﺾـﻌﺑ ﻊﺒـﺘﺗ ﺔـﻟﻭﺎﳏ ﺪﻨـﻋﻭ
         ﺔﻳﺭﻮﻬﲨﻭ ،ﺔﻴﻨﻤﻴﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍﻭ ،ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ﺕﺎﺣﻮﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻋ ﺔﻴـﻄﻐﺗ ﰎ ،ﻂﻠﺘـﺨﳌﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺏﺎـﺴﺘﺣﻻ
ﺔﻔﻠﺘﳐ ﻡﺍﻮﻋﻷ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮﺼﻣ ﺡﺎﺘﳌﺍ ﺐﺴﺣﻭ   .  ﺍﺬﻫ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﰲ ﺭﻮﺼﻘﻟﺍ ﻲﺣﺍﻮ￿ ﺪﻳﺪﲢ ﻑﺪﲠ ﻚﻟﺫﻭ
     ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍ ﻦـﻣ ﻉﻮﻨـﻟﺍ  .             ﺔﻴﻟﺎﲨﻹﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺏﺎﺴﺣ ﺩﻮﻨﺑ ﱃﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻱﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻪـ￿ﺈﻓ ﺕﺎ￿ﺎﻴـﺒﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟﻭ
 ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ) United Nations, 1993, P.646  :(  
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 ﺕﺎﻣﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ) ﻦﻳﺪﳌﺍ (            ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ) ﺍ ﻦﺋﺍﺪﻟ (  
 
D.1   ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗ         B.1 ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ   
D.11 ﺐﺗﺍﻭﺮﻟﺍﻭ ﺭﻮﺟﻷﺍ   
D.12 ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺑﺭﺃ ﺔﳘﺎﺴﻣ   
D.29   ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ  
D.35 ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻋﻻﺍ   
B.2 ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎﻓ   
B.3 ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ   
 
      ﺍﺰﻴﻣ ﺕﺎﺣﻮﺴﻣ ﰲ ﺎﻫﺮـﻓﻮﺗ ﺏﻮـﻠﻄﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴـﺒﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ﻪﻴـﻠﻋﻭ  ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ ﻲﻄﻐﺗ ﻥﺃ ﺐﳚ ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺕﺎﻴ￿
               ﺔﻳﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺍ ﺔﻔـﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻋﻭﺮـﺸﳌﺍ ﻦـﻣ ﻞـﻜﻟﻭ ،ﻩﻼـﻋﺃ Incorporated         ﺕﺍﺫ ﲑﻐﻟﻭ ،ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎﻓ ﺏﺎـﺴﺘﺣﻻ ،
 ﺔﻳﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﺔﻔﺼﻟﺍ Unincorporated ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﺣﻻ ،  .  
 
  ﺮﻌﻟﺍ ﺕﺎﺣﻮﺴﳌﺍ ﰲ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺮﻓﻮﺗ ﻯﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻠﻟ ﻥﻵﺍ ﺩﻮﻌﻨﻟﻭ ﻩﻼﻋﺃ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍ ﺔﻴﺑ  .  ﺎ￿ﺬﺧﺃ ﺍﺫﺈﻓ
          ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ  "            ﻡﺎﻌﻟ ﻱﺮـﺳﻷﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻻﺍﻭ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﺢـﺴﻣ 1999 - 2000    ﺢﺴﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻳ  )  ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ
 ﺀﺎــﺼﺣﻼﻟ ﺔﻳﺰــﻛﺮﳌﺍ " ﺃ "  ، 2000  ﺕﺎﺤﻔــﺼﻟﺍ ، 125 - 145  (    ﱃﺇ ﻊﺑﺎــﺴﻟﺍ ﻪﻠــﺼﻓ ﰲ ﺭﺎــﺷﺃ ﺪــﻗ  "    ﻦــﻋ ﺚــﺤﺒﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘــ￿
    ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﻻﺍ "           ﻦﻤـﺿ ﺭﺎـﺷﺃﻭ ،ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍ ﻱﺃ ،  "   ﻮـﺧﺪﻟﺍ      ﺔـﻳﺭﺎﳉﺍ ﻝ  "    ﱃﺇ  "  ﻦﻬﳌﺍ ﻭﺃ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﰲﺎﺻ
    ﺓﺮـﳊﺍ  "      ﻪـ￿ﺃ ّﻻﺇ ) : ﺃ  (         ﻲﲰﺮﻟﺍ ﻲﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺰﻴﻴﻤﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﻕﺮﻄﺘﻳ ﱂ ) ﻢﻈﻨﳌﺍ (  ﻲﲰﺮﻟﺍ ﲑﻏ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍﻭ ، )  ﲑﻏ
  ﻢﻈﻨـﳌﺍ  .(              ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻠﻟ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ  ﻝﻮﺼﳊﺍ ﰲ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﻻ ﻱﺬﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ﻮـﻫﻭ ) . ﺏ  ( ﻘﺗ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﱂ ﻪ￿ﺃ ﺎﻤﻛ  ﺕﺍﺮﻳﺪ
 ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ،ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﲔﻋﻮﻨﻟﺍ ﻼﻜﻟ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺘﻟ )  ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻥﺄﺑ ﻦﻫﺬﻠﻟ ﺭﺩﺎﺒﺘﻳ ﺪﻗ
            ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ،ﺎﻫﺭﻭﺪﺑ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻻ ﺕﺎﺣﻮﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ّﻻﺇ ،ﺢﻴﺤﺻ ﺍﺬﻫﻭ ،ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﻣ ﰲ ﻪﻴـﻟﺇ ﺭﺎـﺸﻳ ﺎـﻣ ﺓﺩﺎـﻋ
     ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ًﺍﺰﻴﻴﲤ ،ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ  "  ﱵﻟﺍ  ،ﺹﺎﳋﺍ ﻢﲠﺎﺴﲝ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍﻭ ، ﻞﻗﺄﻓ ﺹﺎﺨﺷﺃ ﺓﺮﺸﻋ ﺎﲠ ﻞﻤﻌﻳ
)       ﻝﺎﺜـﳌﺍ ﻞﻴﺒـﺳ ﻰﻠـﻋ ﺮـﻈ￿ﺍ  :    ﺀﺎـﺼﺣﻼﻟ ﺔﻳﺰــﻛﺮﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ " ﺏ "  ، 1999  .(      ﰲ ﺓﺩﺭﺍﻮــﻟﺍﻭ ،ﺔـﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴـﺒﻟﺍ ﺔـﻓﺎﻛ ﻥﺃﻭ
            ﺔﻳﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﲑﻏ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﺲﻴﻟﻭ ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺺﲣ ،ﻩﻼﻋﺃ ﻪﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍ ﺏﺎﺴﳊﺍ  .    ﻻ ،ﻪﻴﻠﻋﻭ
 ﻦــﻜﳝ        ﻰﻠــﻋ ﺩﺎﻤﺘــﻋﺎﺑ ﺕﺎﻋﻭﺮــﺸﳌﺍ ﻩﺬــﲠ ﺹﺎــﳋﺍ ﻪﺋﺰــﺟ ﰲ ﻲﻠــﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻠﻟ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﺓﺩﺎــﻋﺇ ﺏﺎــﺴﺣ ﺐــﻴﻛﺮﺗ
 ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﺍ  "  ﻱﺮﺳﻷﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺢﺴﻣ " ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ،ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﺕﺎﺣﻮﺴﻣﻭ ،  .  
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        ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺎﺒﻓ ،ﺔﻴــﻨﻤﻴﻟﺍ ﺔـﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺍ ﺺــﳜ ﺎﻤﻴـﻓ ﺎـﻣﺃ  "      ﺓﺮـﺳﻷﺍ ﺔﻴــ￿ﺍﺰﻴﻣ ﺢـﺴﳌ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘـﻟﺍ  " ﺎــﻌﻟ  ﻡ 1998  ،
                 ـــﻟ ﻝﻭﺍﺪـﳉﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﰲ ﺮﻳﺮﻘﺘـﻟﺍ ﻕﺮـﻄﺗ ﻆـﺣﻼﻳ  "      ﺹﺎﳋﺍ ﻢﲠﺎﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻝﻮـﺧﺩ  ."  ﺪﺼﻘﻳﻭ
             ، ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺎﺑ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﻒﻳﺭﺎﻌﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﺤﻠﻄﺼﳌﺍ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﰲ ﺀﺎﺟ ﺎﻤﻛ ،ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍ ﻩﺬـﲠ  "  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻄﻠﺘﺨﳌﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ
        ﻜﻠﻤﻛ ،ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻦﻬﳌﺍ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻲـﻫﻭ ،ﺔﻴـﻜﻠﳌﺍﻭ  ،ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺕﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﺔﻴ
                ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺕﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﻢﺼﺧ ﺪﻌﺑ ،ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺕﺂـﺸﻨﳌﺍ ﻦـﻣ ﺎـﻫﲑﻏﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﺠﺘـﻟﺍﻭ ) "     ،ﺀﺎﺼﺣﻼﻟ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﺯﺎﻬﳉﺍ 1999  ،
    ﺔﺤﻔـﺻ 34  .(                    ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﳉﺎﺑ ﺔﻳﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﲑﻏ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﻝﻮﺧﺩ ﻦﻋ ﺕﺎـﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﺔﻴـﳘﺃ ﻢـﻏﺭ ﻥﺃ ّﻻﺇ
     ـﻋ ﺏﺮـﻘﻤﻛ ،ﺔﻴـﻨﻤﻴﻟﺍ              ﻪﺳﺎﻣ ﺖﻟﺍﺯ ﻻ ﺔﺟﺎﳊﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ ،ﻲﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﻋﻭﺮـﺸﳌﺍ ﻩﺬـﳍ ﺔﻓﺎـﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻠﻟ ﻞـﻗﻷﺍ ﻰﻠ
ﻩﻼﻋﺃ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺏﺎﺴﺣ ﰲ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺘﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ  .  
 
                   ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﺍ ﲑﺸﺘﻓ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮـﺼﻣ ﺔـﻳﺭﻮﻬﲨ ﰲ ﺔـﻟﺎﳊﺍ ﻦـﻋ ﺎـﻣﺃ  "      ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺚﲝ  ﻲﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍ  "  ﻡﺎﻌﻟ
1990 / 1991    ﻲﻠــﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻝﻮـﺧﺩ ﱃﺇ  )   ﻒﻳﺮـﻟﺍﻭ ﺮــﻀﳊﺍ ﺐــﺴﺣ  (  ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﺭﺩﺎــﺼﳌ ًﺎﻌﺒــﺗ  :  ،ﺕﺎﺒــﺗﺮﳌﺍﻭ ﺭﻮــﺟﻷﺍ
                    ﺔﻳﺭﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍﻭ ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﻜﻠﺘﻤﳌﺍﻭ ،ﺔـﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎﻜﻠﺘـﻤﳌﺍﻭ ،ﺔﻴـﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﲑـﻏ ﺕﺎﻋﻭﺮـﺸﳌﺍﻭ ،ﻲﻋﺍﺭﺰـﻟﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍﻭ
 ﻯﺮــﺧﻷﺍ )   ــﺼﺣﻻﺍﻭ ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌــﺒﻌﺘﻠﻟ ﻱﺰــﻛﺮﳌﺍ ﺯﺎــﻬﳉﺍ  ﺀﺎ ) ﺃ (  ، 1993    ﺔﺤﻔــﺻ ،ﻲ￿ﺎﺜــﻟﺍ ﺀﺰــﳉﺍ ، 543  .(  ﺪﻨــﻋ ﻪــ￿ﺃ ّﻻﺇ
         ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻪﻨﻤﻀﺘﺗ ﺎـﳌ ﻉﻮﺟﺮـﻟﺍ )       ،ﺀﺎﺼﺣﻻﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﺒﻌﺘﻠﻟ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﺯﺎﻬﳉﺍ 1993  ﺔﺤﻔﺻ ،ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ ، 114  (
                ﺔﻳﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺍ ﲑـﻏ ﺔﻔـﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻝﻮـﺧﺩ ﻭﺃ ﺔﻄﻠﺘـﺨﳌﺍ ﻝﻮـﺧﺪﻠﻟ ﺪـﻳﺪﲢ ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﺩﺮـﺗ ﱂ  .    ﻥﺃ ﻭﺪﺒﻳ ،ﻪﻴـﻠﻋﻭ
ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ       ﺔﻳﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻝﻮﺧﺩ ﻊﻣ ًﺎﻨﻤﺿ ﺔﻟﻮﻤﺸﻣ ﺓﲑﺧﻷﺍ   .  ﻩﺬﳍ ًﺎﻘﻓﻭ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺪﻳﺪﲢ ﺐﻌﺼﻳ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ
  ﺕﺍﺀﺎـﺼﺣﻻﺍ  .      ﻚــﻠﺗ ﻰﻠــﻋ ﺮــﺼﺘﻘﻳ ﺓﺎـﺸﻨﳌﺍ ﻒﻳﺮــﻌﺗ ﻥﺈــﻓ ﺮـﺼﻣ ﰲ ﺔﻴﻋﺎﻨــﺼﻟﺍ ﺕﺂــﺸﻨﳌﺍ ﺕﺍﺀﺎــﺼﺣﺍ ﺺـﳜ ﺎﻤﻴــﻓ ﺎــﻣﺃ
              ﺔﻠﻘﺘـﺴﳌﺍ ﺔﻴﺒـﺳﺎﶈﺍ ﺮـﺗﺎﻓﺪﻟﺍ ﻚـﺴﲤ ﱵـﻟﺍ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ )     ﻻﺍﻭ ﺔﺌﺒﻌﺘﻠﻟ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﺯﺎـﻬﳉﺍ    ﺀﺎﺼﺣ ) ﺏ (    ، 1994   ﺃ ﺔﺤﻔﺻ ،  .(
ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺎﻬﺼﳜ ﻦﻣ ﺪﺟﻮﻳ ﻻﻭ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺎﺑ ﺓﺪﻌﺒﺘﺴﻣ ﺔﻳﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﲑﻏ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﻥﺈﻓ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ  .  
 
               ﺮﺼﻣ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﻝﻮـﺣ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺚـﺤﺒﻟﺍ ﻯﺪﺘـﻨﻣ ﻉﻭﺮـﺸﻣ ﺎـﻣﺃ 1988   ￿   1998  ﱃﺇ ﻕﺮﻄﺗ ﺪﻘﻓ ،
            ﺹﺎﳋﺍ ﻢﲠﺎـﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎـﻌﻟﺎﺑ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴـﺒﻟﺍﻭ ﺕﺎـﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻊـﲨ      ﻝﻮﺼﻔﻟﺍ ﰲ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺍﺬﳍ ﺪﻌﳌﺍ ﻥﺎﻴﺒﺘﺳﻻﺍ ﰲ   :  ﻝﻭﻷﺍ
)     ﺪﻨـﺒﻟﺍ 1317  (  ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍﻭ ،ﺹﺎﳋﺍ ﺏﺎﺴﺤﻠﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻪﻨﻤﺿ ﻦﻣ ﻱﺬﻟﺍ ﻱﺮﺟﻷﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻦﻋ ﻝﺍﺆﺴﻟﺍ ﺪﻨﻋ )  ﺪﻨﺒﻟﺍ 4204  (
   ﺔﻳﺮــﺳﻷﺍ ﻊﻳﺭﺎــﺸﳌﺍ ﻦــﻋ ﻝﺍﺆــﺴﻟﺍ ﺪﻨــﻋ ،ﺲﻣﺎــﳋﺍ ﻞــﺼﻔﻟﺍ ﰲ ًﺍﲑــﺧﺃﻭ ،ﻢﻈﺘــﻨﳌﺍ ﲑــﻏ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻦــﻋ ﻝﺍﺆــﺴﻟﺍ ﺪﻨــﻋ )    ﺪﻨــﺒﻟﺍ
5101 ) .( Ragui, 1998, CD  .(  
 
                    ﻻ ﻪﻴﻓ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺔﺒﺳﺎﶈﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﲑﻓﻮﺘﻟ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻑﺍﺪﻬﺘﺳﺍ ﻡﺪﻌﻟ ًﺍﺮـﻈ￿ﻭ
ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺎﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﺑﺎﺴﳊﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﰲ ًﺎﻀﻳﺃ ﺪﻋﺎﺴﺗ  .  
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6 . . . .    ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﺣﱰﻘﻣ ﺔﻘﻳﺮﻃ  ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﺣﱰﻘﻣ ﺔﻘﻳﺮﻃ  ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﺣﱰﻘﻣ ﺔﻘﻳﺮﻃ  ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﺣﱰﻘﻣ ﺔﻘﻳﺮﻃ  :  :  :  :  
 
     ﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮــﺿ ﺕﺎ￿ﺎﻴــﺑ ﻰﻠــﻋ ﺔــﺣﱰﻘﳌﺍ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ ﺪﻤﺘــﻌﺗ      ﺕﺍﺀﺎــﺼﺣﺇ ﻦــﻣ ﺩﺪــﻋ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﻹﺎﺑ ،ًﺎــﺳﺎﺳﺃ ﻞــﺧﺪ
     ﺓﺪﻋﺎـﺴﳌﺍ ﺔﻴـﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎـﺴﳊﺍ  .          ﻞﺧﺪﻠﻟ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻢﻈﻨﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻠﻟ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﱪﺘﻌﺗ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺈﻓ ﺍﺬﻟ
)         ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑـﻏ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ  .(        ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﺔﺣﱰﻘﳌﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻦﻜﳝ ﻪ￿ﺄﺑ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﻦﻋ ﲏﻏﻭ
  ﻮﻨـﺒﻟﺍ         ﱯﻳﺮـﻀﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤـﻀﺘﻳ ﱵـﻟﺍ ﺩ  .                 ﺓﺭﺍﺩﺇ ﰲ ﺔﻌﺒﺘﳌﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ،ﺎﲥﺮـﻜﻓ ﰲ ،ﺪﻤﺘـﻌﺗ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺄـﺑ ًﺎﻤﻠـﻋ
 ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﻹﺍ ) Office of National Accounts, website  .(  
 
    ﰿﺎــﻌﻳﻭ ، ﺔﻴﺒﻳﺮــﻀﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮــﻗﻹﺍ ﰲ ﺩﺭﺍﻮــﻟﺍ ﻝﺎــﻤﻋﻷﺍ ﻞــﺧﺩ ﰲﺎــﺻ ﻦــﻣ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻖﻠﻄﻨــﺗﻭ        ﰲﺎــﺼﻟﺍ ﺍﺬــﻫ 
 ﺕﻼﻣﺎﻌﳌﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺎﺑ ًﺎﻘﺣﻻ Transactions ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﱃﺇ ًﻻﻮﺻﻭ   :  
 
   ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ  =  ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻞﺧﺩ ﰲﺎﺻ ) + i   (  ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﺼﺼﳐ Investment Allowances ﺔﻣﻮﺼﺨﳌﺍ 
        ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ           .  
) + ii (  ﻙﻼﺘﻫﻻﺍ ﺕﺎﺼﺼﳐ  Depreciation Allowances     ﺔﻣﻮﺼﺨﳌﺍ 
  ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ  .  
) +    iii (            ﺕﺍﺭﺎﳚﺇﻭ ،ﻲـﺿﺍﺭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎـﳚﺇﻭ ،ﺪـﺋﺍﻮﻔﻟﺍ ﰲﺎـﺻ ﻦـﻣ ﺕﺎـﻋﻮﻓﺪﳌﺍ 
  ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻝﻮﺻﺃ            .  
) +    iv (  ﻞﻳﺪﻌﺗ   Adjustment ﻲﻠﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎﳚﻹﺍ   .  
) +    v    ( ﺹﺎﳋﺍ ﻢﲠﺎﺴﳊ ﻲ￿ﺎﺒﳌﺍ ﻱﺪﻴﺸﳌ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ  .  
) +    vi ( ﺴﳌﺍ   ﲏﻜﺴﻟﺍ ﲑﻏ ﺭﺎﳚﻹﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﺘ  .  
) +    vii ( ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺎﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻞﻳﺪﻌﺘﻟﺍ   .  
) +    viii ( ﺓﺎﻴﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ﲔﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻞﻳﺪﻌﺘﻟﺍ   .  
) +    ix   ( ﺮﺗﻮﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺔﻠﲰﺮﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻞﻳﺪﻌﺘﻟﺍ   .  
    - )  x   (  ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﲑﻏ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺓﺭﺪﻘﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻃﺎﺳﻮﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ FISIM    
    - )  xi ( ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ    .  
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 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻈﺣﻼﻤﻠﻟ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﻩﻼﻋﺃ ﺔﻏﺎﻴﺼﻟﺎﺑ ﺔﻨﻤﻀﺘﳌﺍ ﺕﻼﻣﺎﻌﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﺽﺮﻐﻟﻭ  :  
 
  ) ﺃ  (      ﺔﻓﻮﻔــﺼﻣ ﺩﺍﺪــﻋﺇ ﻦــﻜﳝ )      ﻦــﻣ ﺕﺎــﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﻑﻮﻔـــﺼﻟﺍ ﰲ ﻦﻤــﻀﺘﺗ  :     ،ﻲـــﺿﺍﺭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎــﳚﺇﻭ ،ﺪــﺋﺍﻮﻔﻟﺍ
ﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﳚﺇﻭ ﺔﻴﻌ  (  ﺔﻠﻣﺎﻌﳌﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ) iii  ( ﻩﻼﻋﺃ  . ﺪﻤﺘﺴﺗ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ    ﺕﺍﺀﺎـــــــﺼﺣﻹﺍ
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﻹﺍﻭ ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﺇ ﻦﻣ ﺕﻼﻣﺎﻌﳌﺍ ﻩﺬﲠ ﺔﺻﺎﳋﺍ    ،ﺔﻴــــــــــﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﻛﺮــــــــــﺸﻠﻟ
ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﻹﺍﻭ ،ﺕﺎﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﺇﻭ .  
 
) ﺏ  (      ﺎﻌﳌﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﻑﻼﺘﺧﻼﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻠﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎـﳚﻹﺍ ﻞـﻳﺪﻌﺗ ﺔﻴـﳘﻷﺍ ﻦـﻣ  ﺔﻴﺒﺳﺎﶈﺍ ﺔﳉﺎﻌﳌﺍﻭ ،ﺔﻴﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﳉ
           ﺭﺎـﳚﻹﺍ ﻦـﻣ ﻉﻮﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﲠ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴـﻣﻮﻘﻟﺍ  .                ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻐﻠﻳ ﻥﺃ ﻝﺎـﻤﻋﺃ ﻁﺎـﺸﻨﻟ ﺯﻮـﳚ ﺔﻴﺒﻳﺮـﻀﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻤﻠـﻟ ًﺎـﻘﻓﻮﻓ
        ﱯﻳﺮﻀﻟﺍ ﻪﺌﺒﻋ ﺾﻴـﻔﲣ ﻑﺪـﲠ ﺔﻴـﻠﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺔـﻳﺭﺎﳚﻹﺍ ﺕﺎـﻋﻮﻓﺪﳌﺍ  .  ﻎﻠﺒﻣ ﻥﺈﻓ ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺔﻴﺒﺳﺎﶈﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷﺍ ﺎﻣﺃ
        ﲔﺋﺰـﺟ ﱃﺇ ﻢـﺴﻘﻳ ﻲﻠـﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎـﳚﻹﺍ  : ﳝ ﺪﺋﺍﻮﻔﻟﺍ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻞﺜﳝ ﲔﺣ ﰲ ،ﺭﺎﳚﻹﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻞﺻﺃ ﻝﻭﻷﺍ ﻞﺜ  .  ﻥﺃ ﻰﻠﻋ
ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ ،ﻂﻘﻓ ،ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﻎﻠﺒﲟ ﺹﺎﳋﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺩﺎﻌﺒﺘﺳﺍ ﻢﺘﻳ  .  
 
) ـﺟ  (          ،ﺹﺎﳋﺍ ﻢﲠﺎﺴﳊ ﻲ￿ﺎﺒﳌﺍ ﻱﺪﻴﺸﳌ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺐﺴﺘﳛ ) v  (       ،ﺰﺠﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺼﺣ ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ
   ﺎﻤﺘـﻋﻻﺎﺑ ﻚـﻟﺫﻭ      ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎـﺼﺣﺇ ﻰﻠـﻋ ﺩ  .    ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺍﺭﺎﳚﻹﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﺘﺴﳌﺍ ﺎﻣﺃ ) vi  (  ﻦﻣ ﺬﺧﺆﻴﻓ
ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﺕﻮﻴﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﳚﻹﺍ ﺩﺎﻌﺒﺘﺳﺍ ﺪﻌﺑ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﺇ  .  
 
) ﺩ  (           ﺔـﻠﻣﺎﻌﳌﺍ ﺺـﳜ ﺎﻤﻴـﻓ ﺎـﻣﺃ ) vii  (           ﻞﺧﺪﻠﻟ ﺺﺼﳐ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻼﻓ ﻲﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﻲﻌﻠـﺴﻟﺍ ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺎﺑ ﺔـﺻﺎﳋﺍ
 ﲏﻤــﻀﻟﺍ ﻲﻠــﺋﺎﻌﻟﺍ Imputed    ﺪﻴــﺻ ﻞﺜــﻣ ﺔﻣﺪﺨﺘــﺴﳌﺍ ﺕﺎﺠﺘــﻨﳌﺍ ﺾﻌﺒــﻟ ﻲﻠــﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺝﺎﺘــ￿ﺇ ﻦــﻋ ﺞﺗﺎﻨــﻟﺍ
ﻙﺎﲰﻷﺍ  .  
 
)   ــﻫ  (                 ﺓﺎﻴﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﺪﻋ ﺎﻣ ﲔﻣﺄﺘـﻟﺍ ﺔـﻠﻣﺎﻌﲟ ﺮـﻣﻷﺍ ﻖـﻠﻌﺗ ﺭﺪـﻘﺑﻭ ) viii (      ﺓﺭﺪﻘﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻃﺎﺳﻮﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧﻭ ،
        ﺓﺮـﺷﺎﺒﻣ ﲑـﻏ ﺔﻘﻳﺮـﻄﺑ FISIM ) x (          ًﺎﻀﻳﺃ ،ﺕﻼﻣﺎﻌﳌﺍ ﻩﺬﲠ ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﻦـﻣ ﺪـﺑ ﻼـﻓ ،  . ﺃﺪﺒﻨﻟﻭ  
       ﺓﺎﻴـﳊﺍ ﲑـﻏ ﻰﻠـﻋ ﲔﻣﺄﺘـﻟﺎﺑ  .       ﻞﻜﺸﺑ ،ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﺩﺪﲢ ﻻ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺎﻓ
                    ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻦﻣﺆﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺎﻬـﺿﺮﻔﺗ ﱵـﻟﺍ ﻁﺎـﺴﻗﻷﺍ ﻦـﻣ ﺀﺰـﺠﻛ ،ﺢﻳﺮـﺻﻭ ﺢـﺿﺍﻭ  .     ﻪ￿ﺈﻓ ﻚﻟﺫ ﻊﻣﻭ
        ﲔﻤﺴﻗ ﱃﺇ ﻁﺎـﺴﻗﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﻢـﺴﻘ￿ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ  : ﺍ ﻞﺜﳝ ﲔﺣ ﰲ ،ﲏﻤﻀﻟﺍ ﺔﻣﺪﳋﺍ ﻢﺳﺭ ﻝﻭﻷﺍ ﻞﺜﳝ  ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻢﺴﻘﻟ
 ﺔﻴــﻠﻳﻮﲢ ﺕﺎــﻋﻮﻓﺪﻣ Transfer  Payments   ﲔﻣﺄﺘــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺔﺒــﺗﱰﳌﺍ ﺓﺮــﻃﺎﺨﳌﺍ ﺔﻴــﻄﻐﺘﻟ   .  ﻢــﺴﻘﻟﺍ ﻑﺮــﻌﻳﻭ
   ﻪــ￿ﺃ ﻰﻠــﻋ ،ﲔﻣﺄﺘــﻠﻟ ﲏﻤــﻀﻟﺍ ﺔــﻣﺪﳋﺍ ﻢــﺳﺭ ،ﻝﻭﻷﺍ  :    ًﺍﺪــﺋﺍﺯ ﲔﻣﺄﺘــﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮــﺷ ﻞﺒــﻗ ﻦــﻣ ﺔﻤﻠﺘــﺴﳌﺍ ﻁﺎــﺴﻗﻷﺍ
      ﺔـﻠﻤﻜﳌﺍ ﻁﺎـﺴﻗﻷﺍ )                  ﳌﺍ ﺎـﻬﻌﻓﺪﻳ ﱵـﻟﺍ ﲔﻣﺄﺘـﻟﺍ ﻁﺎـﺴﻗﺃ ﱃﺇ ﻑﺎـﻀﺗ ﱵـﻟﺍ ﻁﺎـﺴﻗﻷﺍ ﻲـﻫﻭ     ﺕﺎﻛﺮﺸﻟ ﻪﻴﻠﻋ ﻦﻣﺆ 
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       ﺲﻴــﻟﻭ ﻪﻴــﻠﻋ ﻦﻣﺆﻤﻠــﻟ ﺎﻬﺘــﻴﻜﻠﻣ ﺩﻮــﻌﺗ ﱵــﻟﺍﻭ ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻩﺬــﳍ ﺔﻴــﻨﻔﻟﺍ ﺕﺎﻴــﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺔﻤﻴــﻗ ﺲﻜﻌﺘــﻟ ﲔﻣﺄﺘــﻟﺍ
                      ﻢﻬﻴــــﻠﻋ ﻦــــﻣﺆﳌﺍ ﻭﺃ ﲔﻣﺄﺘــــﻟﺍ ﺺــــﻟﺍﻮﺑ ﻲﻠــــﻣﺎﳊ ﺭﺎﻤﺜﺘــــﺳﺍ ﻞــــﺧﺩ ﻞﺜــــﲤ ﺎــــﳖﺃ ﻰﻠــــﻋ ﻞﻣﺎــــﻌﺗﻭ ،ﺕﺎﻛﺮــــﺸﻠﻟ
) United  Nations,  1993,P.181 (  ﺔﻌﻗﻮﺘــﳌﺍ ﺕﺎﺒــﻟﺎﻄﳌﺍ ًﺎــﺼﻗﺎ￿ ، ﻪﻴــﻠﻋ ﻦــﻣﺆﳌﺍ ﻞﺒــﻗ ﻦــﻣ  .  ﻒﻟﺄﺘــﺗﻭ
             ،ﺔﻤﻠﺘﺴﳌﺍ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎـﻋﺇ ﻁﺎـﺴﻗﺃ ًﺍﺪـﺋﺍﺯ ﺔﻤﻠﺘـﺴﳌﺍ ﺓﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ ﻁﺎـﺴﻗﻷﺍ ﻦـﻣ ،ﺎـﻫﺭﻭﺪﺑ ،ﺔﻤﻠﺘـﺴﳌﺍ ﻁﺎـﺴﻗﻷﺍ
ﺔﻴ￿ﻮ￿ﺎﻘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﻟﺍﻭ ﺔﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻁﺎﺴﻗﺃ ًﺎﺼﻗﺎ￿  .  
 
                     ﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣﻭ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﲑﻏ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺓﺭﺪﻘﳌﺍ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ ﺔﻃﺎـﺳﻮﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﲞ ﻖﻠﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ﺎـﻣﺃ  ﺔﻃﺎﺳﻮ
                     ﺔﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﺪﺋﺍﻮﻔﻟﺍﻭ ﺔﻤﻠﺘﺴﳌﺍ ﺪﺋﺍﻮﻔﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﻕﺭﺎـﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻢﻬﺘﻄـﺸ￿ﺃ ﺍﻮـﻟﻮﳝ ﺎـﻣ ﺓﺩﺎـﻋ ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ  .  ﺔﻟﺎﺣ ﰲﻭ
                ﺔﻴـﻟﻵﺍ ﻩﺬـﳍ ًﺎـﻘﻓﻭ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎـﻓ ﺏﺎـﺴﺘﺣﺍ )      ﺔـﻋﻮﻓﺪﳌﺍﻭ ﺔﻤﻠﺘـﺴﳌﺍ ﺪـﺋﺍﻮﻔﻟﺍ  (     ﻝﻮﺼﳊﺎﺑ ًﻻﺎﻤﺘﺣﺍ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺈﻓ
ﺎﻣﺪﳋﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﻝﻮﲢ ﺐﺒﺴﺑ ﺾﺋﺎﻔﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻠﻋ  ﺔﻴﻨﻤﻀﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﺔﻨﻠﻌﳌﺍ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔ￿ﻭ ﺕ )  ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻﻭ
              ،ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ًﺍﺀﺰﺟ ﺔﻤﻠﺘﺴﳌﺍ ﺪﺋﺍﻮﻔﻟﺍ ﱪﺘﻌﺗ ﻻ ،ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﳊﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟ ًﺎـﻘﻓﻭ ﻪـ￿ﺄﺑ ﺎﻨـﻫ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ
ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﻦﻣ ًﺍﺀﺰﺟ ﺔﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﺪﺋﺍﻮﻔﻟﺍ ﱪﺘﻌﺗ ﻻ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺲﻔ￿ﻭ (  .  
 
          ﻡﻮــﺳﺭ ﺬﺧﺄــﺑ ﺪــﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨــﻟﺍ ﻡﻮــﻘﻳ ﺾﺋﺎــﻔﻠﻟ ﺔﺒﻟﺎــﺳ ﺔﻤﻴــﻗ ﻰﻠــﻋ ﻝﻮــﺼﳊﺍ ﺔﻴــ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻦــﻣ ﺺﻠﺨﺘــﻟﺍ ﺽﺮــﻐﻟﻭ
            ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎﻓ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﺽﺮﻐﻟ ﺔﻨﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻡﻮﺳﺭ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﺔﻴﻨﻤﻀﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠـﻟ  .    ﻰﻠﻋ ﻖﻠﻄﻳﻭ
ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﲑﻏ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺓﺭﺪﻘﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻃﺎﺳﻮﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻢﺳﺍ ﺔﻴﻨﻤﻀﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻡﻮﺳﺭ .    
 
              ﺮﺗﻮﻴـﺒﻤﻜﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮـﺑ ﺔـﻠﲰﺭ ﺔـﻠﻣﺎﻌﲟ ﺎـﻣﺃ ) ix  (         ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍﻭ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﻩﺬﲠ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﻥﺈـﻓ
                  ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ﺖﺑﺎﺛ ﱄﺎﲰﺃﺭ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﺎﳖﺃ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﻠﻣﺎﻌﻣ ﻱﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻦﻤﻓ ،ﺔﻨﺳ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﺗ ﺓﱰﻔﻟﻭ ،ﺹﺎـﳋﺍ ﺏﺎـﺴﺤﻠﻟ ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍ
     ﻂﻴﺳﻭ ﻙﻼﻬﺘﺳﺎﻛ ﺎﻬﻴـﻟﺇ ﺮﻈﻨـﻟﺍ  .       ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﳌﺍ ﻲﺗﺄﺗ ًﺍﲑﺧﺃﻭ      ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﺑ ) xi  .(    ﻑﺭﺎﻌﺘﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛﻭ
            ﻦـﻣ ﻥﻮﻜﺘـﻳ ﻥﻭﺰـﺨﳌﺍ ﻥﺈـﻓ ﻪﻴـﻠﻋ  :         ﻊﻴـﺒﻠﻟ ﺓﺰـﻫﺎﳉﺍ ﻊﻠـﺴﻟﺍ )      ﻊﻨـﺼﻟﺍ ﺔـﻣﺎﺗ ﺔﻋﺎـﻀﺑ (        ﺩﺍﻮﳌﺍﻭ ،ﺯﺎـﳒﻻﺍ ﺖـﲢ ﺔﻋﺎـﻀﺒﻟﺍﻭ ،
  ﺔﻴـﻟﻭﻷﺍ  .            ﻥﻭﺰﺨﻤﻠﻟ ﺔﻳﱰﻓﺪﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺎﺑ ﺔﺒﺳﺎﳏ ﺓﱰﻓ ﻞﻛ ﺔﻳﺎﳖ ﰲ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻠـﻋ ﻖـﻠﻄﻳﻭ  .  ﺔﺒﺳﺎﶈﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟ ًﺎﻘﻓﻭﻭ
   ـﻓ ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ             ﰲ ﻥﻭﺰﺨﻤﻠﻟ ﺔﻳﱰﻓﺪﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺡﺮﻃ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺐﺴﺘﲢ ﻯﺮﺧﻷ ﺔﺒﺳﺎﳏ ﺓﱰﻓ ﻦﻣ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘـﻟﺍ ﻥﺈ
ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺔﻳﺎﳖ ﰲ ﺎﻫﺮﻇﺎﻨﻳ ،ﻦﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺔﻳﺎﳖ  .  
 
                 ﺔﻴـﻣﻮﻘﻟﺍ ﺔﺒـﺳﺎﶈﺍ ﺮـﻈ￿ ﺔـﻬﺟﻭ ﻦـﻣ ﻒﻠﺘـﳐ ﺮـﻣﻷﺍ ﻥﺃ ّﻻﺇ  .        ،ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ،ﻥﻭﺰﺨﳌﺎﺑ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺎﻓ
   ﺗ ﻥﺃ ﺐـﳚ            ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻪﻴﻓ ﺙﺪﲢ ﻱﺬﻟﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﰲ ﺓﺪﺋﺎـﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻸﻟ ًﺎـﻘﻓﻭ ﻢﻴـﻘ  .  ﺏﺎﺤﺻﺃ ﺐﻠﻏﺃ ﻊﺒﺘﻳ ﺎﻣ ﺓﺩﺎﻋﻭ
        ﺔﻔﻠﻜﺘﻠﻟ ﻞﻗﻷﺍ ﺮﻌﺴﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻢﺘﻳ ﺚﻴﺣ ،ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟ ﺔﻴـﳜﺭﺎﺘﻟﺍ ﻒﻴـﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ،ًﺎﻴـﻘﻴﺒﻄﺗ ،ﻝﺎـﻤﻋﻷﺍ 
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  ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﻭﺃ  .      ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻢﻴﻘﻳ ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻝﻭﺃ ﻥﻭﺰـﺨﻤﻓ  ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻢﻴﻘﻳ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺮﺧﺁ ﻥﻭﺰﳐﻭ ،
ﺓﲑﺧﻷﺍ ﻱﺃ ،ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ  .  
 
                         ﺐﺳﺎﻜﻣ ﻞﺜـﳝ ًﺍﺮـﺼﻨﻋ ﻥﻭﺰﺨﻤﻠـﻟ ﺔـﻳﱰﻓﺪﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﻥﺃ ﺔﻴـﳜﺭﺎﺘﻟﺍ ﻒﻴـﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﻰﻠـﻋ ﺐـﺗﱰﻳﻭ
   ﺔﻴـﻟﺎﲰﺃﺭ Capital gains       ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﺕﺍﱰﻓ ﻲﻔﻓ ،ﺢﻴﺤﺻ ﺲـﻜﻌﻟﺍﻭ ،ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﺕﺍﱰـﻓ ﰲ 
  ﺍ ﻩﺬـﻫ    ﺔﻴﻟﺎﲰﺃﺭ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻞﺜﳝ ًﺍﺮﺼﻨﻋ ﺔﻤﻴـﻘﻟ Capital Losses  ﺕﺍﱰﻓ ﰲ ﺀﺍﻮﺳ ًﺎﻴﻨﻴﻋ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﲑﻐﺘﻳ ﻥﺃ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ،
      ﺎﻬـﺿﺎﻔﳔﺍ ﻭﺃ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ  .           ﻞﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮ￿ ﺀﺍﺮﺟﺇ ،ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﳊﺍ ﺮﻈ￿ ﺔﻬﺟﻭ ﻦـﻣ ،ﻱﺭﻭﺮـﻀﻟﺍ ﻦـﻤﻓ ﻚـﻟﺬﻟ
            ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻴـﻟﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﺮﺋﺎـﺴﳋﺍﻭ ﺐـﺳﺎﻜﳌﺍ ﺮـﺻﺎﻨﻌﻟ ًﺍﺩﺎﻌﺒﺘـﺳﺍ ﻦﻤـﻀﺘﻳ ﻱﺬـﻟﺍ  ﺔﻤﻴﻗ ﻝﻮﲢ ﺚﻴﺣ ،ﻥﻭﺰﺨﻤﻠﻟ ﺔﻳﱰﻓﺪﻟﺍ 
 ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺏﺎﺴﺣ ﱃﺇ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ Revaluation Account   .  
 
7 . . . .    ﺝﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ  ﺝﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ  ﺝﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ  ﺝﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ  :  :  :  :  
 
   ﻡﺎﻈﻨــﻟﺍ ﺮــﻈ￿ ﺔــﻬﺟﻭ ﻦــﻣ ﻂﻠﺘــﺨﳌﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻡﻮــﻬﻔﻣ ﻪﻴــﻨﻌﻳ ﺎــﻣ ﻰﻠــﻋ ﻑﺮﻌﺘــﻟﺍ ﱃﺇ ﻩﻼــﻋﺃ ﺕﺎﺤﻔــﺼﻟﺍ ﺖــﺿﺮﻌﺗ
               ﺎﻤﺘﻋﺍﻭ ﻩﺮﻳﺪﻘﺗ ﺔﻴـ￿ﺎﻜﻣﺇﻭ ،ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ ﺾﺋﺎـﻓ ﻡﻮـﻬﻔﻣ ﻦـﻋ ﻪﺗﺎﻓﻼﺘـﺧﺍﻭ ،ﺪـﻳﺪﳉﺍ    ﻞﻛﺎﺸﻣﻭ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺕﻼﻣﺎﻌﻣ ﻢﻴﻗ ﻰﻠﻋ ًﺍﺩ
         ﺹﺎﳋﺍ ﻢﲠﺎﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻝﻭﺎﻨﺘﻟ ﻦﻫﺍﺮﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍﻭ ،ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﻦﻤﺿ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻴـﻋﻮﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻒﻴﻨـﺼﺗ
      ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺕﺎﻴ￿ﺍﺰﻴﻣﻭ ،ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﺕﺎﺣﻮﺴﻣ ﺾﻌﺑ ﰲ  .    ﻦﻣ ﻂﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻪﻴﻨﻌﻳ ﺎﻣ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﲔﺒﺗ ﺪﻗﻭ
         ﻭﺪـﺑ ﺪﻤﺘـﺴﳌﺍﻭ ،ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍ ﺮـﻈ￿ ﺔـﻬﺟﻭ           ﻡﺎﻋ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻲﺋﺎـﺼﺣﻹ ﺮـﺸﻋ ﺲﻣﺎـﳋﺍ ﺮـﲤﺆﳌﺍ ﺕﺍﺭﺮـﻘﻣ ﻦـﻣ ﻩﺭ 1993  ﺍﺬﻫ ﻥﺇ ،
        ﺐــﻴﻛﺮﺗ ﻦــﻜﳝ ﺚــﻴﲝ ﺓﺮــﺳﻷﺍ ﺕﺎﻴــ￿ﺍﺰﻴﻣﻭ ،ﺕﺂــﺸﻨﳌﺍ ﺕﺎﺣﻮــﺴﳌ ﱄﺎــﳊﺍ ﻢﻴﻤــﺼﺘﻟﺍ ﻞــﻇ ﰲ ﻩﺮــﻳﺪﻘﺗ ﻦــﻜﳝ ﻻ ﻡﻮــﻬﻔﳌﺍ
            ﺔﻳﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﲑﻏ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﻭﺫ ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺀﺎﻀﻋﻷ ﻲﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﺮﻈﻨﺑ ﺬﺧﺄﺗ ﱵـﻟﺍ ﻲﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎـﺴﺣ  ،
           ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺞﺗﺍﻮﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﲑﺒﻛ ﺐﺴ￿ ﻞﻜﺸﻳ ﻱﺬﻟﺍﻭ  .  ﺔﺟﺎﺣ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺈﻓ ﺍﺬﻟ
ﺕﺎﺣﻮﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻢﻴﻤﺼﺘﺑ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﻹ ﺔﺳﺎﻣ  .  
 
     ﺎﻬــﺿﺮﻋ ﺔﻘﻳﺮــﻃﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴــﺒﻟﺍ ﺔﻴــﻋﻮ￿ ﺔــﻤﺋﻼﻣ ﻡﺪــﻋ ﺀﺍﺭﻭ ﺔﻴــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺏﺎﺒــﺳﻷﺍ ﻥﺄــﺑ ﺓﺭﺎــﺷﻹﺍ ﻦــﻣ ﺪــﺑ ﻻ ﺎﻨــﻫﻭ
ﻷﺍ ﺐﻠﻏﺃ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺓﺭﻮﺸﻨﳌﺍ  ﻮﻫ ،ﲔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻣﺪﺨﺘﺴﻣ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﳌ ،ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺔﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺔﺒﺳﺎﶈﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺓﺰﻬﺟ
   ﻦــﻣ ﺎــﻫﲑﻏﻭ ،ﺓﺮــﺳﻷﺍ ﺕﺎﻴــ￿ﺍﺰﻴﻣﻭ ﺕﺂــﺸﻨﳌﺍ ﺕﺎﺣﻮــﺴﻣ ﺕﺍﺭﺎﻤﺘــﺳﺍ ﻢﻴﻤــﺼﺗ ﺪﻨــﻋ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻈﻨــﻟﺍ ﺔــﻬﺟﻭ ﺏﺎﻴــﻏ
           ﺎﶈﺍ ﺓﱪﳋﺍ ﻱﻭﺫ ﺓﺰﻬﺟﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﺎﻤﺘﺳﻻﺍ ﺩﻮﻨـﺑ ﺕﺎﻴﻤـﺴﻣ ﺪـﻳﺪﲢ ﺮـﺼﺣﻭ ،ﺕﺎﺣﻮـﺴﳌﺍ  ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻴﺒﺳ
ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻲﻣﺪﺨﺘﺴﳌ ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﳌﺎﺑ ،ﺓﲑﺜﻛ ﺕﻻﺎﺣ ﰲ ،ﻲﻋﻮﻟﺍ ﻥﻭﺩ ،ﻂﻘﻓ   .   
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 ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ  ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ  ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ  ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ  
 
       ﺀﺎـﺼﺣﻼﻟ ﺔﻳﺰـﻛﺮﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ) ﺃ (  ، ) 2000 (    ﻱﺮﺳﻷﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺢـﺴﻣ ، 1999 - 2000  ﺔﻟﻭﺩ ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ 
ﺱﺭﺎﻣ ،ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  .  
 
_________   ) ﺏ (  ، ) 1997 (    ﺕﺎﺠﺘـــﻨﻤﻠﻟ ﻱﻮﻨـــﺴﻟﺍ ﺚـــﺤﺒﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘـــ￿ ،     ﺔـــﻟﻭﺩ ،ﻂﻴـــﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺔﻴﻋﺎﻨـــﺼﻟﺍ 
ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  .  
 
    ﺀﺎــﺼﺣﻼﻟ ﻱﺰــﻛﺮﳌﺍ ﺯﺎــﻬﳉﺍ ) 1999 (       ﺓﺮــﺳﻷﺍ ﺔﻴــ￿ﺍﺰﻴﻣ ﺢــﺴﳌ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘــﻟﺍ ، 1998     ،ﺔﻴــﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻂﻴــﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،
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